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誌　 名 編 纂 者 発行所 年月日 ページ 所在
南尚　 暗爾賓工業大学日本同窓会誌
一九九一年六月号
今泉孝二 暗爾賓工業大
学日本同窓会
事務局
1991. 6 30p TC
南尚　 暗爾賓工業大学日本同窓会誌
一九九二年一月号
今泉孝二 暗爾賓工莱大
学日本同窓会
事務局
1992 27p TC
南尚　 噫爾賓工業大学日本同窓会誌
第四号
今泉孝二 暗爾賓工業大
学日本同窓会
事務局
1993. 9 29P K
喰工大採冶会誌N0. 1
ハルビンの青春回想
同窓会 1991 K
唸工大採冶会誌　 N0. 2
祖国の土を踏むまで　 ハルビンの思い出
同窓会 1992 K
松花の流れ　 暗爾賓学院史 暗爾賓学院史編集事務
局
国立大学噫爾
賓学院同窓会
事務局
1976. 1 440p T
吟爾賓学院史 暗爾賓学院史編集室 国立吟爾賓学
院同窓会
1987. 6 Mm
ハ ル ビ ン　 ハルビン学院同窓会会報
創刊号̃ 19号
国立暗爾賓学院同窓会
事務局
1969. 10̃
はるかなり五十年 唸爾賓学院14期生1982
年熊本集会
1983 52p K
われら嵐の時代を生きて　 暗爾賓学院25期
生の記録　 , 、
小川之夫
吉兼三郎
光洋書房 1997. 4 357p K
わが心のハルビンよいずこ　 あれから五十
年　 暗爾賓学院廿六期生会記念誌 同期会
誌創刊号
暗爾賓学院廿六期会事
務局
1996. 5 333p K
24期会会報
望みを託 して　 ハルビン学院と井田父子の
生涯 .
村山道子 武蔵野書房 1984. 11 510p 、 T
アヴローラ (ABPOPA) 第7号 暗爾賓学院連絡所 2002. 6 12p T
満洲 ・佳木斯　 [佳木斯医科大学 在満国
民学校]
巫岡良之祐 1999. n Ky
万里雲濤 ・満洲国佳木斯医科大学記念文集 国立満洲佳木斯医科大
学同窓会
1980: 1 400p MC
佳木斯医科大学記念誌料 佳木斯医科大学同窓会 1978. 11 96p T
柳架地に舞う 輔仁会満洲医科大学史
編集委貝会
柳刻地に舞う　 追補 戦後の輔仁会 輔仁会満洲医科大学史
編集委員会
1984. 7 610p HO
満州医科大学予科啓明の集い 松渾喜一他 山崎医院 1977. 8 308p K
大いなる哉満洲　 創立三十周年記念誌 大同学院史編纂委貝会 大同学院同窓
会
1966. 11 699p T
碧空緑野三千里　 創立四十周年記念誌 大同学院史編纂委貝会 大同学院同窓
会
1972 893p Z
微茫と して果て しもな く
満洲国大道学院建設五十年
大同学院史編纂委員会 大同学院同窓
会
1981. 11 216p T
友情の懸橋　 一海外同窓の記録- 創立五十五周年記念出
版委貝会
大同学院同窓
会
1986. 11 206p T
大同学院同窓生の記録　 久逮 創立六十周
年記念
大同学院同窓
会
163p MC
物語 「大同学院」　 創立七十周年記念 大同学院同窓
会
同窓会会報　 創刊号̃ n0. 136, 138 1954. 12̃
2001. 2̃
東天紅を告ぐ　 会報特別号 1973. 11
大陸回想録 満洲国大同学院第二期
生大陸回想録編集委貝
会
満洲国大同学
院第二期生会
1977 459p K
大同学院四期生会報　 2号
3号
1965
1967
Z
回想録 大同学院六期生回想録
編集委貝会
1972 290p Z
天翔るべき　 大同学院18期生記念会誌 大同学院18期生記念会
誌編集委貝会
1981 292p Z
歴史の証言　 満洲に生きて [大同学院] 花野吉平 龍渓吉舎 1979. 7 295p K
柳紫　 大同学院同窓会二世の会会報
第3号
大同学院二世の会 1999̃ 2004. 7 56p K
T
満洲有情　 妻たちの記録 創立五十周年記
念誌
満洲大同学院婦人会 満洲大同学院
同窓会
1980. 9 353p K
天 一白 ・悠 ・超　 一古希記念文集 橘満雄 1992. 9 394p T
楽久我記　 一満洲国建国大学 わが学生時
代の思い出
西村十郎 1991. 6 ’nl
ひたぶるに真実に　 一建大日記抄 藤井歓一 1992. 6 T
ハンギョ レ(はらから) の世界　 ああ日本 洪椿植 1999. 1 T
統 「幻の学園 ・建国大学」 抗日曲折行 ・
建大を出てから
建国大学同窓会有志 2000. 4 180P Me
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回憶偽満建国大学　 畏春文史資料第49輯 長春市政協文史和学習
委貝会
1997. 4 518p TC
歓喜嶺　 建国大学一期生文集 1989. 7 308p K ,
歓喜嶺遥か　 建国大学同窓会文集 建国大学同窓会文集編
集委貝会
1991. 6 2冊 K
満洲からの旅路 村上和夫 [一期] ’nl
路傍の道芝　 別冊一最後の講演二つ- 百々 和 [一期] 711
鶏肋の記　 一今、 活かしたい満洲 ・戦争の
厳しい過去
鶏肋の記　 一廃墟から絹 ・人絹の輸出で立
ち上がる
中村正三
[一期]
711
中国の酒の話　 - ラペルを思い出のよすが
に して一
中村正三 [一期]
建国大学入学五十年記念帖 記念帖編集委貝会 建国大学二期
会
1989. 4 237p K
曙きざす　 建国大学第七期生文集 1981. 2 108p K
白塔　 満洲建国大学 小林金三 新人物往来社 2002. 5 393p T
まぼろ しの満洲国 神尾式春 日中出版 1983. 4 158p T
日中出版刊行の 「まぽろ しの満洲国」
神尾弐春著の成本は、 著者神尾弐春の原
著と相違するこ とを明らかにする
神尾式春 1983. 1 28p T
一二 ・三〇事件始末　 一東北青年反満抗日
地下闘争史事紀
鄭新衡 遼寧人民出版
社
1996. 9 386p TC
北辰高く　 蘭桜n0. 17結成30周年記念特別
号
新京工大同窓
会蘭桜会事務
取扱所
1977. 6 72p T
蘭揆 蘭擾会 1950. 12 43p T
蘭桜n0. 22　 蘭桜会結成40周年記念号 新京工業大学蘭桜会 1987. 1 32p T
長春工業大学中国校友記事 (旧 「満洲」
国立新京工業大学中国人学生の記録)
中村孝訳 長春工業大学
中国校友記事
翻訳委貝会
1997. 4 178p T
北辰高く　 新京工業大学同窓会蘭桜会結成
50周年記念誌 `青春の新京時代と追想の
日々
新京工菜大学同窓会蘭
桜会
1998. 12 523p T
会貝名簿　 1949
会員名簿 元新京工業大学同窓会
蘭楼会
1949. 12
1951. 12
102p
79p
T
蘭桜会会貝名簿 新京工業大学蘭桜会 1998 88p K
採鉱三期だより　 杏花 1̃ 8号 新京工業大学採鉱学科
三期会
1994. 5̃ T
採鉱だより　 杏花 7̃ 10号 新京工業大学採鉱学科
学友会
2001. 5̃ T
化人　 第1, 3̃ 12号 新京工業大学応用化学
科化人会
1973, 10̃ 町 `
化人会報　 第.1̃ 56号 新京工業大学応用化学
科化人会
1984. 11̃ ’ T
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化人会　 会貝名簿 元長春工業大学応用化
学科
1998. 5 9p T
故趙同君( 6期) 追悼文集　 化人会報第41
号特集号
化人会 1998. 5 9p T
蘭桜冶金会誌　 創刊号 新京工業大学冶金学科 1998. 3 62p T
蘭桜会福岡支部だより　 n0. 19̃ 22 2000. 2̃ 3. 2 T
新京工業大学の変遷　 平成10年度 ・平成14
年度　 母校本館を尋ねての写真集
土木6期 倉迫一孝 12p T
新京畜産獣医大学 新京畜産獣医大学同窓
会
1977 464p K
旧地璽遊　 一訪中団見聞録 新京畜産獣医大学同窓
会
1980 196p Z
同窓会名簿 新京畜産獣医大学同窓
会
1996 37p K
南嶺慕情　 勁草会館創立二十周年記念誌 新京法政大学同窓会勁
草会
1993. 1 222p TC
1982年 勁草会名簿 &lp T
思い出　 朝陽の面影 昭和15年̃ 昭和20年
・　 満洲国立女子師道大学
10p TC
朝陽　 大陸に生きた日を偲んで 満洲国立女子師道大学
朝陽会
1979. 8 HO
満洲っ子　 明日をつ く る人たちとと もに
[満洲女子師道大学]
鈴木満智子 草土文化 1970. 8 128p TC
法政(第一号) 満洲法政学院同窓会会報 1987. 1 Ky
柳架地に舞ふ　 満洲医科大学史 輔仁会 1978. 6 1330p K
洛陽 : 奉天　 戦後五十余年の追想 満洲国
奉天工業大学創立60周年記念文集
満洲奉天工業大学同窓
会本部
1998. 12 557p T
奉天工業大学　 同窓会名簿 1993 奉天工業大学同窓会 1993. 9 140p TC
学友会会報　 創刊号 国立大学奉天工鉱技術
院
1940. 6 10p TC
学灯は消えず　 回想満洲の大学奉天学院 奉天学院会編集委貝会 奉天学院会 ` 1985. 7 349p ・T
旅順の日　 旅順工大同窓会六十周年記念誌 六十周年記念誌編集委
員会
旅順広大同窓
会
1973. 5 409p T
旅順工科大学開学九十周年記念誌　 平和の
鐘
旅順工科大学同窓会 2000. 12 319p T
棹尾を飾る　 一最後の旅順工科大学予科生
の記録
棹尾会 1990. 5 286p Ky
興亜 興亜技術同志会 1952. 5̃
旅順　 n0. 51̃ 105̃ 125 旅順工大同窓会 1966̃ Ky
旅順工大生の手記　 三つの祖国を持つある
中国人
松尾謙吉 171p K
伏水会報　 n0. 15̃ 41 旅順工科大学同窓会伏
水会本部
1975̃ Ky
会貝名簿　 1969, 1992, 2002 [旅順工大]’ Ky
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中等教育機関
旅順工科学堂　 旅順工科大学 名簿 1985. 5 Ky
旅順工科大学名簿　 1980, 1990, 1995, 2000 Ky
旅順工科学堂　 旅順工科大学 発表論文名
等 [復刻]
旅順工科学堂旅順工科
大学同窓会
2001. 12 Ky
旅順工科学堂　 旅順工科大学 教職員略歴
[復刻]
旅順工科学堂旅順工科
大学同窓会
2003. 4 Ky
向陽会名簿　 第14, 15号 旅順高等学校向陽会 1997
2000
Ky
官立旅順高等学校創立四十周年史 向陽会本部編集委貝会
・同支部編集委員会
旅順高等学校
同窓会向陽会
1980. 8 620p K
Ky
向陽　 1983, 92, 93, 95̃ 99 旅順高等学校向陽会 Ky
向陽　 旅順高等学校創立六十周年記念特集
2000年
向陽会 2000. 8 K’
向陽　 旅順商等学校創立六十周年記念特集
増補版年表　 2000年別刷
向陽会 2000. 5 133p K
多思済々　 [旅順高校] 西脇章治 2003. 7 217p Kj
少年たちの満洲　 [旅順高校] 吉村暁 自由社 1992. 9 541p T
桜仁　 n0. 2̃ 37 旅順医専同窓会本部 1966̃ Ky
ある医学徒の青春 [旅順医学専門] 渡部智供人 海鳥社 1994. 12 298p Ky
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遥かなる大地 [斎窟暗爾中学校] 藤沢幸雄 2000. 5 315p K
瞰江　 創立五十周年記念号 斎甕暗爾高女同窓会 1988. 5 207p TC
興安南省王爺廟　 興安実業学校関係資料
[中田貴美子氏所蔵]
4包 T
蒙彊(中央)学院史 蒙彊(中央)学院史編纂
委貝会
学校法人安城
学圃
1992. 6 400p T
暗爾賓中学校同窓会会員名簿　 [沿革史] 吟爾賓中学校名簿編集
事務局
吟爾賓中学校
同窓会
1992. 11 128p TC
吟爾賓中学校同窓会会貝名簿 暗中名簿編集事務局 暗爾賓中学校
同窓会
2001. 6 ・119p TC
[暗爾賓中学校思い出の記] [題名不明] 30p TC
ハルビンの星 [ハルビン中学校] 内村健一郎 1991. 4 269p TC
北斗　 創刊号̃ 23号 ハルビン中学校同窓会 1990. 5̃ ’ TC
創立45周年記念 “北斗” の仲間たち暗爾賓
中学校同窓会会貝名簿
暗爾賓中学校同窓会 1985. 11 248p TC
沙曼屯　 唸爾賓中学校同窓会誌 創刊号̃ 長井政雄 1999. 10̃ 92p TC
K
ウス ンガ リー　 スンガリーの畔で暗爾賓中
学校四期会文集　 第一号
暗爾賓中学校四期会 1992. 5 208p TC
朔風　 第43号 < 吟爾賓中学校卒業四十五
周年記念特集号>
暗六会 1990. 9 132p TC
吟爾賓中学校八期会会員名簿原本 噫爾賓中学校同窓会 1999. 1 3p TC
暗商会会報 暗爾賓商業学校 Mm
同窓会名簿 暗爾賓富士高女同窓会 1979. 3 78p TC
すずらん　 噫爾賓富士高等女学校創立五十
周年記念誌
暗爾賓富士商等女学校
同窓会本部
1984. 11 136p K
暗爾賓富士高等女学校創立60周年記念　 絵
葉轡
1994. 4 8葉 T
ハルビン富士高女同窓会だより　 21号 2001. 4 TC
北晴　 牡丹江中学校同窓会報 n0. 1̃ 6
n0. 7̃ 9
牡丹江中学校同窓会 1980. 4̃
1996. 11̃
TC
T
北晴　 第32号 牡丹江高等女学校北晴
会
1989. 12 45p T
祥林　 第12̃ 13号 牡丹江高等女学校同窓
会
1999. 3 Mm
シヤンシヤコお馬　 牡丹江高等女学校職貝
生徒 ・避難流浪記
安部兆子 1995. 8 102p TC
牡丹江師範について　 [メモ] 北村文博 2003. 8 2p T
学校便り　 創刊 星輝中学校 1945. 1 4 p TC
七星　 創刊号 星輝中学校同窓会 1948. 1 7p
お知らせ 星輝中学校同窓会事務
局
1977. 7 4p TC
星岬慕情
[ 「学校便り」 「七星　 創刊号」 を含む〕
星輝中学校同窓会名古
屋大会
1977. 7 48p TC
星輝中学校同窓会誌 星輝中学校同窓会生徒
代表石田久司
1997. 11 250p T
生徒心得 星輝中学校 TC
私の満洲歴　 [メモ] 北村文博 2003. 8 2p T
私の十六歳
満洲星輝中学校の思い出(三)
国語科石田久司 9p TC
海拉爾高等女学校同窓会名簿　 平成7年度 1996 6p K
佳木斯中学校　 創立(昭和17)五十周年記念
誌
佳木斯中学校同窓会 1993. 8 226p K
佳中会会誌　 創刊号 1963 MC
佳木斯高女　 同窓会報 [最終号] 佳木斯商女同窓会本部 1999. 12 48p T
乙女の心を守ったあの思い出の 「東安高等
女学校」 を偲ぶ　 上 ・下
東安高等女学校芳菊会 1999. 9 418p K
千振農業学校記念誌 千振農業学校同窓会 1996. 6 155p MC
満州開拓民二世は死なず 中袖正雄 千振農業学校
同窓会
1987. 3 MC
吉中会名簿 Mm
北満の空よ残照茜く　 北霖山屯村山郷開拓
団の記録 [青年学校]
依蘭会荒木秀作 1996. 8 389p K
松険会史 [満人学校　 朝鮮人学校 北満
農莱高等学校]
中道静夫 昭和松険会 1988. 1 286p K
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雲山万里の鏡泊湖
一血と涙の湖畔の12ヶ月-
三堀幸一 満洲鏡泊学園
鏡友会東京連
絡所
1994. 12 28p TC
瞑想にうかぶ人々 坂本徹 1969. 8 130p TC
結城吉之助自伝 1995. 2 241p TC
大正ロマンの影曳いて 清水照子 1992. 11 194p TC
山田悌―先輩 宮坂生 TC
先師録　 中道にして凶弾に毀れた先師
山田悌―先生伝
野田美鴻 1978. 2 518p TC
増補七十二峯浩々散士遺稿　 鏡泊学園外史
第一部
坪井道興 1978. 1 31p TC
会報　 平成壱号̃ 参号 鏡友会本部事務局 1992 TC
満洲鏡泊学園鏡友会だより 結城吉之助 1992. 7̃ TC
満洲鏡泊学園鏡友会誌 結城吉之助 1993. 4
1994. 1
TC
満州鏡泊学園鏡友会　 創立60周年記念誌 結城吉之助 満州鏡泊学園
鏡友会東京連
絡所
1994. 7 90p T
明信創立記念同門会誌 [韓国語] 編集委貝会 1988. 4 224p TC
1988年度 会貝名簿 問鳥龍井恩沢同門会 1988. 5 28p T
師魂　 満洲国立中央師道学院史 長野県南嶺会学院史刊
行委貝会
1981. 1 801p TC
師魂　 満州国立中央師適学院史 補 長野県南嶺会学院史刊
行委貝会
1982. 1 479p 
`
TC
南嶺会会貝名簿 中央師道学院同窓会 1986・ 38p TC
満洲国と私 元満洲国立中央師道学
院二期生金井三郎
2004. 3 30p T
伊通のほと り　 一南嶺に結ぶ絆-
[中央師道学院]
長野県南嶺会 1995. 2 106P T
激動の時代生きて　 草原の夕陽 [中央師
道訓練所 ・興安宿省在満国民学校]
山田邦夫 1988. 9 347p Kj ・
元新京師範学校教官職貝学生名簿 1993 K
広陵の抱　 新京師範学校名簿 広陵会本部 2皿 4 TC
元新京師範広陵会　 会報 1998. 7 59p T
ひろおか　 n0. 1̃ 広陵会本部 1992. 8 TC
ひろおか　 元新京師範広陵会会報 鈴木六雄 2000. 7 18p T
満洲忘じがたし 満洲教育専門学校 1972. 12 435P T
満洲教育専門学校創立の背景 [ 「満洲忘
じがたし」 作成のための原稿の一部]
後藤春吉 T
陵南 (陵南第一号) 御橋忠言 満洲教育専門
学校同窓会
1929. 12 83p T
陵南会だより　 n0. 55̃ 満洲教育専門学校同窓
会陵南会　
I゛
1984. 9̃ T
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?
陵南会貝著轡一覧 陵南会本部 1981. 1 5枚 T
陵南会会貝名簿 陵南会 1988. 9
1991
1994
50p T
Sk
満洲の教育
一教員養成機関の変遷とその背景-
須古将宏 志道会 1978. 8
保々隆矣先生　 「みんなみJ n0. 12 久野拓造 南方会 1985. 2 K
新京ー高工同窓会訪中記念 1988 ? T
わが青春の満洲 新京第一中学校第一陣
会編集委貝会
1984 427p T
第一陣　 n0. 6 新京第一中学校第一陣
会
1934 K
第一陣会　 平成14年度会貝名簿 98p T
楡の実　 新京一中六期会卒業四十周年記念
誌
新京一中六期会 1983. 3 K
思い出のアルバム　 新京第一中学校創立60
周年記念　 別冊新京の思い出
新京第一中学校九期生
雄飛会
1953 K
旧新京第一中学校十期生還暦記念懐旧録 旧新京第一中学校十期
生会
1992. 2 1ひ3p K
新京第一中学10期生戦後50年記念誌　 激動
の昭和 ・変革の平成を生きる
広望千里　 満洲 ・新京 ・十五歳 新京―中十一期会文集
編集部
新京―中十一
期会
1999. 9 436p T
ソ満国境15才の夏 [新京―中] 田原一夫 築地審館 1998. 8 301P KS
楡　 第11号 新京第二中学校第四期同窓会
会報
渋谷襄 新京第二中学
校第四期同窓
会
1992. 12 194p TC
若草(わかく さ ・わか草 ・和か草)
n0. 1̃ 6
長春高等女学校校友会 1950̃
錦ヶ丘　 平成11年度錦ヶ丘会報 旧新京錦ヶ丘高等女学
校同窓会
2000? ap TC
志きし満　 1̃ 28号 新京敷島高等女学校同
窓会
1947. 3̃
1996. 11
Me
志きし満　 28号 新京敷島高等女学校同窓
会母校創立七十周年記念号　 校史特集
新京敷鳥高等女学校同
窓会
1996. 11 TC
会報　 白雪 n0. 40̃ 45 新京商業学校同窓会白
雪会
白雪会本部 2000. 4̃ T
白楊　 長春商業学校五十周年記念 長商七期生会 1983. 5 307P K
白雪会還暦大会記念誌　 長春商業学校創立
60周年記念誌
長春商業学校創立60周
年記念誌編集委貝会
白雪会本部 1981. 4 366p K
白雪会名簿　 開校80周年記念 新京商業学校同窓会白
雪会本部
1990. 6 184p T
楡の実　 奉天第一中学校創立記念誌 楡の実会本部 1965 Z
楡の実 (アジア問題特集号)
奉天第一中学校創立五十周年記念
楡の実会本部(奉天一
中同窓会)
1969. 8 Ky
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楡の実　 母校創立60周年記念特集号 楡の実会本部(奉天一
中同窓会)
1979. 1 213p TC
楡の実　 奉天一中創立六十五周年記念 楡の実会本部(奉天一
中同窓会)
1984. 1 336p TC
楡の実　 奉天一中創立七十周年記念文集 楡の実会本部(奉天一
中同窓会)
1990 359p TC
楡の実　 奉天一中創立七十五周年記念文集 楡の実会本部(奉天一
中同窓会)
1995. 5 408p T
楡の実　 19号 奉天一中同窓会 2001. 9 Mm
楡の実　 奉天第一中学校同窓会名簿 楡の実会本部 1995. 5 100p TC
楡の実会会報 n0. 8, 10, 13, 15, 17 楡の実会 2000. 9ヽ TC
満洲の思い出　 [奉天一中 ・奉天医大] 山崎明雄 1976. 6 196p Kn
砂丘　 奉天第二中学校同窓会会報
18, 19号
砂丘会 2001. 7 Mm
砂丘七期　 第13号 奉天二中七期会 2002. 5 Mm
還らざる日々　 一茫々七十七年-
[大連二中]
北落慶一 1994. 11 141p T
奉天浪速高等女学校創立65周年記念祝賀会 真澄会 1985. 1 Ky
青い甕　 奉天浪速高等女学校創立七十周年
記念号　 第6号
真澄会 1991. 1 177p Ky
奉天浪速高等女学校創立75周年記念祝賀会 Ky
真澄会会貝名簿　 昭和55年11月 ・平成 2年
10月 ・平成7年6月
奉天浪速高等女学校同
窓会
Ky
M
あけぼの　 奉天朝日高等女学校創立60周年
記念
藤田文子 奉天朝日高等
女学校同窓会
1994. 4 367p TC
あけぽの会会貝名簿　 1994 奉天朝日高等女学校同
窓会
Ky
奉商会会員名簿 奉天商業学校同窓会 Mm
十鳳会会報　 第18号 奉天商楽学校同窓会 2002. 1 Mm
奉工会会貝名簿 ` 奉天工業学校同窓会
遥かな り満州　 [旧奉天富士青年学校] 満蒙開拓団青少年義勇
軍宮城県深井中隊友偲
会
1994. 8 108p K
無最観　 鞍山中学第17期卒業十周年記念 Mm
天馬21　 鞍山中学二十一期生文集 天馬21編集委貝会 1995. 1 255p K
天馬　 鞍中時代 創刊号̃ 14 満洲鞍山中学校同窓会 1997. 7̃
2004. 2
T
鞍山中学ラグビー部史 OB会 1987. 7 283p K
元鞍山高等女学校　 創立五十周年記念誌 白百合会事務局 1985. 5 94p TC
華甲記念文集 鞍山高等女学校八回
あかしや会
1988. 5 70p TC
元鞍山高女同窓会白百合会　 会報 白百合会事務局 1994. 1 17p TC
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会報 鞍山高女同窓会白百合
会
白百合会事務
局
1997. 11 30p TC
写真と文集　 私達の鞍山 鞍山高等女学校白百合
会
あかしや会事
務局
1981. 3 90p TC
鞍山高等女学校沿革史 ・年表 ・文集　 しら
ゅ り
2002. 6 6p K
楊蔭会会報　 5 撫順高等女学校 1970 Ky
琥珀　 撫工会報第一号 撫順工業学校同窓会撫
工会
1969. 4 Ky
四平中学 ・高女同窓会会誌 1981 ? 28p TC
南満洲本渓湖の記録　 本渓湖物語 本渓湖
会結成30周年記念出版 [本渓湖中学]
本渓湖会
柴山輝夫
本渓湖会事務
局
2002. 12 276p K
会員名簿　 南満洲工業専門学校付設職業教
育部　 工業実務学校 大連鉄道技術員餐
成所
伏見会 1972. 5 Ky
最後のお召し列車 [南満工業] 元満鉄 ・新京機関区機
関助手　 井上文雄
中日新聞社出
版開発局
2001. 12 200p T
望郷　 遥かなる母校 岡山あかしや会発足15
年記念文集編集委貝会
1979. 5 Ky
旅大中等学校合同同窓会　 第一回̃ 1964. 11̃ Ky
旅大中等学校大分県合同同窓会発足10周年
記念誌
1988. 10̃ Ky
旅大中等学校合同同窓会会報　 n0. 2̃ 11 1992 ? ̃
1999. 5
Ky
第二回旅大中等学校北越地区合同同窓会
会報 ・会貝名簿
1974. 8 Ky
広鳥県旅大中等学校合同同窓会名簿
昭和62年版　 平成 1年版
Ky
広鳥県大達中等学校合同同窓会出席者名簿 1995. 9 Ky
昭和37年度　 大連中等学校関西合同同窓会
名簿
Ky
大連 ・旅順の会名簿　 昭和57年版 1982. 1 Ky
大連中等学校合同同窓会n0. 1̃ 6, 14̃ 16 1964. 11̃
1989. 11
Ky
大連中学校同窓会会誌　 第11号 1989 184p K
大連中学校同窓会会報　 大中だより
1̃ 20号
1983. 3̃
2002. 4
Ky
大達中学校同窓会会報　 大中だより 13号
卒業60周年記念特集
大連中学校同窓会本部 1994. 12 226p K
大連中学校創立65周年記念誌 「学成りて、
今」 大中だより　 1999年別冊
1993. 12 Ky
大連中学校同窓会会報　 大中だより 21号
創立70周年記念
大連中学校同窓会本部 2003. 4 40p T
大連中学校40周年記念大会名簿 1974. 8 Ky
大連中学校　 名簿 1992
2001
Ky
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白婁　 五回生 平成五年 1994 ? 79p TC
あか しや　 大連中学校第八回卒業生 1993. 12 Ky
あか しや　 大連中学校同窓会誌 30̃ 38号 1993. 3.
1933. 12̃
200. 12
Ky
白雲　 n0. 18̃ 20 大連中学校10回生同窓
会
2001̃ 4 Ky
一中会報　 第3輯 1947. 7
伏丘　 1̃ 10号 大連―中校友会 1948. 10̃ K
伏丘　 n0. 21, 22, 24̃ 47 伏水会九州支部連合会 1976. 11 Ky
五復会 大連一中同窓会 1963. 9 Ky
大連一中　 創立五十周年記念 (われらが
心のふるさ と　 大連一中)
大連一中創立五十周年
記念行事実行委員会編
集部
大連一中校友
会
1970. 1 298p T
柳緑花紅　 大迫―中創立五十五周年記念誌 大連一中創立五十五周
年記念誌編纂委貝会
大連―中校友
会
1973. 1 158p K
緑の小旗　 朔日会会報 朔日会 1975. 1̃
緑の小旗　 大連―中校友会会報
no. l ̃ 37, ̃ 83
1990. 6̃ Ky
航路 [大連―中] 小林茂 1983. 6 180P Ky
いざよい　 大連―中第16回生五十周年記念 大連―中第16回生十六
夜会
1989. 3 206p K
昔を今に 大連―中みど り会(23
回生)
大連―中みど
り会本部
1995. 11 367p T
ア カ シヤ　 大連第一中学校第24回卒業生会
誌　 第30号
2000. 8 190p K
緑嗚　 大連一中第22回生五十周年記念誌 大連一中第22回生五十
周年記念事業実行委貝
会
大連―中緑鳴
会
1993. 5 135p K
扶桑　 大連―中第25回卒業生50周年記念文
集
1997. 3 Ky
文集 大連第一中学校28回生
28会
1994. 1 Ky
写真集 大連第一中学校28回生・
28会
Ky
昭久会　 大連―中卒業生記念誌 卒業60周
年記念号
1994. 11 Ky
緑旗のもとに　 創立80周年記念誌 創立80周年記念誌 「緑
旗のもとに」 編集委貝
会
大連第一中学
校校友会
1998. 9 262p K
晨光　 大連二中創立五十周年記念 大連二中創立五十周年
記念事業 ・編集委員会
大連二中光丘
会
1974 282p K
晨光　 大連二中光丘会会報 n0. 1̃ 20 1985. 9̃ 95. 1 Ky
会員名簿　 昭和34年11月、 1984 大連二中光丘会 Ky
光丘20会 ・会報　 n0. 11̃ 32 大連二中光丘会 1993̃
,
Ky
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われらか く 生きた り　 一激動の中の軌跡一
大連二中第20回生五十周年記念誌
大連二中光丘会 1992. 12 Ky
八光通信　 大連二中八回生会誌 ̃ 45 1996. 4 Ky
となかい　 大連二中第76回生卒業四十周年
記念誌
1984. 1 403p K
還ら ざる 日々　 一茫々七十七年-
[大連二中]
北落慶一 1993 ? Ky
香陵　 大連第三中学校同窓会会報
n0. 1̃ 9
1993. 7̃
2001. 6
Ky
大連第三中学校　 香陵会名簿
昭和61, 63, 平成5, 1998. 4
Ky
五友　 大連三中五回生校友会誌 n0. 1̃ 15 1992. 2̃
2003. 3
Ky
大連高等女学校同窓会名簿 1965 Ky
あかしや　 n0. 1 大連高等女学校同窓会
北九州支部
1966 Ky
創立50周年記念誌 大巡高等女学校聖ヶ丘
会
1985. 1 57p Ky
創立55周年記念誌 大連商等女学校聖ヶ丘
会
1991. 2 53p Ky
大連高等女学校創立六十五周年記念　 型夕
丘の美しい雲
大連高女聖ヶ丘会 2000? 90p T
懐かしの歌声　 歌曲狼 聖ヶ丘大連商等女学校
同窓会
Ky
聖ヶ丘会　 昭和47, 58年 聖ヶ丘大連高等女学校
同窓会
Ky
聖ヶ丘会会報　 n0. 1̃ 5, 14 1987. 12̃ Ky
会貝名簿　 平成2, 8年 聖ヶ丘会 Ky
えんじゅ　 大連羽衣商等女学校第17回生
卒業三十周年記念
卒業三十周年記念委貝
会 ・記念誌係
1977. 11 322p K
大和撫子　 大連神明高等女学校創立五十周
年記念誌
大連神明高等女学校同
窓会満洲奘会
1964
合歓の花　 大連神明高等女学校創立70周年
記念誌
満洲美会(マ
ス ミカイ)
1984. 11 186p K
満洲美会報 大連神明高等女学校満
洲美会
M
満洲美会名簿　 昭和42年5月
昭和62年7月
平成14年
大連神明高等女学校同
窓会
2002. 11 198p
Ky
T
大連神明商等女学校創立70周年記念大会 1984. 5 Ky
大連神明高等女学校創立75周年記念大会 1989. 5 Ky
大連神明高等女学校創立80周年記念誌 大連神明商等女学校満
洲美会
19叫 . 11 192p T
大連神明商等女学校創立90周年記念誌
< 大和撫子> 最終号
満洲美会 20(M. 5 48p T
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神明歌集　 思い出の歌 大連神明高等女学
校90周年記念
大連神明高等
女学校同窓会
満洲美会
2004. 5 81p T
大連神明商等女学校創立90周年記念祝賀会 満洲美会 2004. 5 24p T
桔梗会名簿　 昭和43年4月
昭和50年5月
昭和58年3月
昭和62年12月
平成4年4月
平成12年12月
大連昭和高等女学校同
窓会
2000. 12 61p
Ky
Te
桔梗会会報　 第16号
第17号
大連昭和高等女学校桔
梗会本部
1988. 11
2000. 12
Ky
羽衣 大連羽衣高等女学校同
窓会(羽衣会)
1969
羽衣会報　 創刊号̃ 4号 大連羽衣商等女学校同
窓会羽衣会
1981. 3̃ Ky
羽衣　 第10号 大連羽衣商等女学校 96p Ky
羽衣　 第13号 大連羽衣高等女学校創立50
周年記念会誌
1977. 12 Ky
羽衣　 第14号 1982. 6 Ky
羽衣　 大連羽衣高等女学校創立70周年記念
会報
大連羽衣高等
女学校同窓会
● Ky
羽衣　 第16号
第20号
大連羽衣商等
女学校同窓会 2002. 1 20p
Ky
T
あの頃のこと(昭和六年当時) 中鳥千賀子 3枚 T
芙蓉峰 官立大連芙蓉高等女学
校同窓会
1976. 8
1986. 12
Ky
芙蓉峰 大連芙蓉高等女学校同
窓会
1998. 7 52p T
赤き琵の学舎　 創立七十五周年記念誌 大連弥生高等女学校同
窓会弥生会 ゜
1994. 9 277p T
やよい会会報
n0. 9, 15, 16, 18̃ 22, 25̃ 27, 29̃ 38
大連弥生高等女学校同
窓会弥生会
1995. 9̃ T
Ky
やよい会会報　 n0. 37
創立85周年記念特集号
大連弥生商等女学校同
窓会弥生会
2003. 9 170p T
弥生会名簿　 昭和45年11月
昭和58年4月
昭和63年5月
平成5年10月
大連弥生高等女学校 T
Ky
弥生会会貝名簿
(平成11年9月20日現在)
大連弥生高等女学校同
窓会
1999. 9 164p T
弥生会会貝名簿 ・最終版
(平成16年9月1日現在)
大連弥生高等女学校同
窓会
2004. 9 130p T
望郷　 一遥かなる母校 岡山県あかしや会発足
十五周年記念文集編集
委貝会
1979. 5 234p Ky
あかしや　 発足20周年記念 岡山県アカシヤ会 1984. 5 Ky
あか しや　 第24回 岡山県アカ シヤ会 1988. 5 Ky
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香川県アカシヤ会 1984. 1 Ky
第九回　 あかしや会会報 旅順 ・大連北区学校合
同同窓会
1973. 5 Ky
中部アカ シヤ会名簿 1975. 8 Ky
会貝名簿 伏見会南満洲工業専門
学校附設職楽教育部南
満洲工業専門学校附設
実業学校大連鉄道技術
貝養成所
1972. 5 Ky
満鉄社員終戦の記録 [南満工業専門] 満鉄会 1996. 11 785p Fk
朔風朝鮮三十年　 [工業専門学校] 久野健太郎 謙光社 1985. 7 Ky
ああ満洲　 ゎが青春の墓標 中沢馨 伏水会四国本
部
1984. 4 Ky
この道より道なし　 [南満工業] 箕鳥卯太郎 1986. 5 158p Ky
断層を越えて　 [南満工業] 藤原了 1992. 1 213p Ky
昭五 ・四会の憶い出 市満洲工業専門学校昭
和四 ・五年卒業の会
1980. 6 80p K
大連工業学校同窓会名簿 1990. 9
2000. 7
Ky
西山乃光 (創立50周年記念誌) 大連工業学校同窓会 1985. 6 349p S
Ky
大連高等商業学校星浦会名簿 1967. 5 Ky
大連高等商業学校同窓会名簿 大連高等商業学校星浦
会本部
1994. 6 K
還らざるふるさと　 大連商業学校の記録 星浦会本部 1974 347p Ky
卒業50周年記念　 「大商の思い出」 九華会
大商　 創立60周年記念誌 大連商業学校創立60周
年記念誌編集本部
大連商業同窓
会連合会
1973 347p TC
大商　 大連商業学校同窓会会報
第35̃ 68 第84, 85, 91, 94
大連商業学校同窓会事
務局
2000. 1̃ 12p Ky
TC
T
思い出の学舎とふるさ と大連　 大連商業学
校創立80周年記念
大連商業学校同窓会連
合会
1990 16p TC
思い出の紅葉ヶ丘　 大連商業学校創立90周
年記念誌
大連商業学校同窓会本
部
1999. 1 310p TC
朋友　 第2号
第3号　 大連商業学校卒業50周年記
念　 大商30期 ・青春と嵐の中の記録n
大連商業学校 1956
1995. 1
184p Ky
大連商業学校　 大33期卒業式(完了式)に
当って
元大連商業学校教諭本
田進
Ky
大連商業学校同窓会名簿
昭和55年度 ・平成6年度 ・平成13年度
2001. 1 160p K
会貝名簿　 昭和34年11月 大連商業学校同窓会本
部
Ky
同窓会名簿　 2001年度 Ky
大商 大商同窓会福岡県支部 1958 Ky
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朋友会会貝名簿　 昭和48年4月
平成4年11月
大商広島支部 Ky
朋友会会員名簿　 昭和54年11月 朋友会本部
終戦後の普蘭店警備に動貝された大連商業
生徒　 暴動の渦中で大きな犠牲を払った
少年たちの記録
大連商業学校同窓会
31期、 32期編集責任石
毛保
2005. 1 32p T
緑山会誌 (29期) 1997̃
わか く さ　 9 ̃ 18号 わかく さ会本部編集委
貝会
大連女子商業
同窓会
1969. 11̃
1998. 11
K
Ky
わか く さ　 14　 六十周年記念誌 大連女子商業学校同窓
会
ゎか く さ　 創立六十五周年記念誌 わかく さ会本部 1988. 9 Ky
わか く さ　 創立七十五周年記念 創立七十五周年記念誌
編集委員会
大連女子商莱
学校同窓会
1998. 11 1(X)p T
わか く さ　 ミニ会報 創刊号
n0. 2
1982. 5 Ky
わか く さ　 創立六十五周年記念 ミニ会報 わかく さ会本部 1989. 9 Ky
大連商業学校 ・大連女子商業学校　 合同同
窓会
1966. 4 Ky
同窓会名簿 大連商業学校 ・大連女
子商楽学校同窓会鹿児
島支部
1970. 5 Ky
祝　 開校60周年記念 校友会名簿 大連実業学校 1981. 4 Ky
大連実業学校如蘭会会貝名簿 大連市立商工学校 一大
連市立実業学校 ・関東
州立大連実業学校
1992. 8 Ky
旅順のこ と　 母校のこと 旅順中学桜桂会
五十周年記念誌
旅順中学桜桂会本部 1963. 1 K
桜桂会誌　 六十周年記念号 旅順中学桜桂会六十周
年記念号編集委貝会
旅順中学桜桂
会本部
1970. 7 311p T
桜桂会誌　 七十周年記念号 旅順中学桜桂会七十周
年記念号編集委貝会
旅順中学桜桂
会本部
1981. 4 406p T
桜桂同学会名簿　 n0. 1̃ 5 1950. 11̃ 54.
桜桂会貝名簿　 平成7年 旅順中学校桜桂会 1995 103p TC
桜桂同朋文集 保科喜代次 1952. 8
桜桂会誌　 復刊号 1958. 1
桂友会会誌 旅順中学 1969,
1979,
1984
Ky
桂友会名簿 旅順中学 1975,
1993,
1995
KY
姫百合　 創立六十周年記念号 旅順高等女学
校同窓会
1971. 8 212p T
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旅順高等女学校八十周年記念誌　 発祥と終
焉
旅順高女姫百合会 1990 Ky
姫百合　 n0. 20, 25, 28, 29 旅順高女姫百合会 1990. 11̃ Ky
旅順姫百合会会貝名簿　 1990, 1996 旅順高等女学校同窓会 Ky
白玉華甲　 旅順中学 ・旅順高女第37回生の
戦中戦後
寺村謙一 旅順中学 ・旅
順高女第37回
生同期会
1991. 8 481p T
われら　 3号 満洲と旅順師範学校 山根勉 志道会出版部 1972. 8 108p TC
われら　 4号 旅順師範学校と満洲国の終
焉　 荒廃した祖国とわれら
志道会出版部 1973. 9 190p TC
旅順師範学校 旅順師範学校編纂委貝
会
同窓会 ・志道
会
1978. 8 240p T
統旅順師範学校 旅順師範学校編纂委貝
会
同窓会 ・志道
会
1986. 8 415p K
旅順 ・大連訪問記　 1999. 4. 21̃ 26 旅順師範学校同窓会に
れい会
1999. 8 24p K
志道　 n0. 40, 41, 52, 55 旅順師範学校志道会 Ky
会報 「志道」 最終号 旅順師範学校同窓会 2002. 1 Ky
志道　 別冊 特集 わた しにとって旅順
とは
志適会 1987. 9 Ky
志道　 別冊n 特集 はじめての赴任 志道会 1988. 1 Ky
志道　 別冊Ⅲ 特集 旅順師範学校創立60
周年記念号
志道会 1996. n Ky
志適会名簿
昭和63年度　 平成6年度
志道会 Ky
山河越え 旅順師範学校女子部一
期( リラセプンの会)
2003. 6 249p TC
同窓会名簿 旅順高等女学校補修科
乙部 ・旅順師範学校女
子部　 にれい会
1993
1998. 10
109p Ky
にれい会会報　 n0. 28̃ 旅順女子師範学校にれ
い会
1985. 12̃ Ky
ただ過ぎに過ぐるもの　 最終在校六回生の
‘ 回顧録 ・
旅高六志会 2003. 11 297p T
向陽　 2004年 旅順高等学校向陽会 20(M. 8 132p T
福岡地区　 第20回旅順大連合同同窓会 中
高大学名簿
Ky
安東中学校創立70周年記念誌 渡辺栄 安東中学校同
窓会
1995. 6 145p K
安東中学校同窓会会報 荒木茂 安東中学校同
窓会
1999. 7
2000. 12
2001. 9
104p
135p
125p
T
安東中学校同窓会会報　 第4号
同窓会再建50周年特集
渡辺栄 安東中学校同
窓会
2002. 1 162p T
安東中学校同窓会　 平成15年10月 会報5
号　 安東 ・安中時代回想特集
渡辺栄 安東中学校同
窓会
2003. 1 209p T
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初等教育機関
会報あんとう 会報事務局 2002. 6 28p TC
会報あんとう　 40号 最終版 会報事務局 2003. 5 47p T
緑水会誌 (1950年版) 安東高等女学
校同窓会
1950. 7 28p TC
緑水会誌　 第2, 3, 5, 7号 安東高等女学
校同窓会
1958. 7 131p
209p
201p
289p
TC
緑水会誌　 第6号
安東商女創立五十周年記念号
安東高女同窓会 1972. 3 298p TC
鏝江流芳　 安東中学校第十二期生卒業五十
周年記念誌
安東中学校第十二期生
卒業五十周年記念誌編
集委貝会
1991. 12 235p TC
鏝江流芳　 安東中学校第十二期同期生会
ミニ会報　 第48号
2001. 2 2p T
遼河　 199540周年記念号 営口中学同窓会 Mm
遼河　 1999. n0. 45, 2000. n0. 46 営口中学同窓会 Mm
T
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瞰江は流れ豊に
斎斎唸爾宮前尋常商等小学校 ・斑斑暗爾
宮前在満国民学校同窓会誌
1998. 9 152p TC
氷雪のバイカル　 革命下のシベ リアを見た
少年 [ハルビン小学校]
佐賀純一 筑曜書房 1990. 5 257p T
ハルビ ン　 n0. 44　 花園会創立50周年 花園小学校 Mm
暗爾賓桃山小学校　 創立七十五周年記念誌 唸爾賓桃山小学校同窓
会
1984. 5 226p T
桃山小学校　 創立75周年記念特集32 ・35・
36期 「合同会報」
1984. 12 56p T
暗爾賓桃山小学校スンガリークラブ同窓会
員名簿
連合幹事会 1991. 4 127p T
会報　 第12, 14号 桃山34期会 1991. 2̃ T
回想の暗爾賓　 暗爾賓桃山小学校創立九十
周年記念誌
桃山小学校創立90周年
京都大会実行委貝会
1999. 6 126p T
啖野　 [円明小学校] 円明会 1990. 12 108p T
啖野　 復刊第二̃ 五集 円明会 1992. 3̃ T
円明会会報　 第1̃ 2号 2002. 11̃ . T
町淑子さんを偲ぶ こおろ ぎ会 2001. 3 69p T
ハルビン新宿物語 [星輝寮] 石村博子 講談社 1995. 6 Ch
照慶会(第4号) , 同窓会名簿 ・ぉ便り集 牡丹江照慶在満国民学
校同窓会
1995. 3 51p T
照慶会便り　 第15号 事務局 2002. 7 6P T
草原明珠　 海拉爾小学校同窓会会報 復刊 海拉爾小学校同窓会 2001. 1 719p T
佳木斯小学校の碑建立を記念して
記念誌(沿革 ・名簿 ・思い出)
佳木斯小学校記念碑設
立発起人会
1982. 4 106p T
少女達の引揚記　 佳木斯 追憶 渡辺芙美子 フ オーユー出
版
1995. 8 279p T
佳木斯追憶　 残響 渡辺芙美子 フ ォーユー出
版
1997. 8 99p T
満洲秘話　 松花江物語 朝霞編 渡辺芙美子 フ オーユー出
版
2000. 8 286p T
満洲秘話　 松花江物語 残照編 渡辺芙美子 フ ォーユー出
版
2000. 8 341p T
満洲慕情　 赤い夕陽 渡辺芙美子 フ ォーユー出
版
2003. 12 340p T
東北満　 佳木斯小学校の記念碑
「北河内とその周辺の地域文化誌　 まん
だ　 第79号」
まんだ編集部 2003. 12 88p T
井内輝吉詩集　 防寒靴 井内輝吉 詩脈社 1983. 9 258p T
井内輝吉詩集　 どこ さい く だ 井内輝吉 蒔脈社 1994. 7 245p T
井内輝吉時集　 どこ さい く だ 感想集 井内輝吉 詩脈社 29p T
詩脈　 n0. 183̃ 186, 210 井内輝吉 詩脈社 1990. 9̃ T
佳木斯朝日小学校　 同窓会名簿 佳木斯朝日小学校同窓
会名簿綴集室
1990. 11 Me
佳木斯朝日小学校　 同窓会貝名簿 佳木斯会 2000. 9 30p T
寒い風吹いたとて我が想い出の大和校
巻一
巻二
佳木斯大和在満国民学
校同窓会 1995. 5
1997. 5
MC
松花江の流れに 三江会 1981. 12 316p
松花江比婆開拓団
[在満国民学校]
小田研一
長岡亀太郎
1988. 3 192p K
博克頭児山(ぼく とるさん) 鄭家屯小学校
同窓会誌　 1 ̃ 39
1994. 4 ̃
2004. 6
TC
思い出の写真集 鄭家屯小学校同窓会 2000. 1 34p TC
第三回　 虎林にて 旧満洲虎林第二農工開
拓団の記録 [束安省虎林県虎林在満国
民学校]
千嶋正夫 1991. 3 115p K
第五回　 虎林にて 旧満洲虎林第二農工開
拓団の記録 [■咀子開拓村小学校1
千嶋正夫 1990. 1 111p K
第七回　 虎林にて 旧満洲虎林第二農工開
拓団の記録 [虎林在満国民学校]
千嶋正夫 1991. 1 149p K
満州 ・荒野の旅　 一少年の記録
[石人小学校]
樗洋仁 創樹社 1994. 2 206p K
赤い夕陽は知っていた
[旅順師範　 林口在満国民学校]
小山二郎 1999. 1 404p K
わが幻の満州記
[演江省和徳在満国民学校]
西村岩矢 1986. 1 145p K
ある在満国民学校終戦始末記
[吉林省舒蘭県]
溝口隆造 1985. 8 475p ゛
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満洲開拓史 [在満国民学校] 満洲開拓史刊行会 1966. 3 907p K
満洲由利郷開拓誌 [在満国民学校] 進藤孝三 満洲由利郷開
拓誌刊行会
1952. 4 445p
芙蓉郷開拓団史 [在満国民学校] 芙蓉郷開拓団史刊行会 1970. 3 273p Fk
敗戦前後　 満洲キリス ト教開拓団長の手記
. [在満国民学校]
堀井順次 1990. 11 318p K
大地の花　 私たちの< 戦争> 体験をこえて
[在満国民学校]
玉田澄子 1999. 3 233p K
満洲懐想　 ふる里再訪 [在満国民学校] 和田吉史 1995. 4 334p K
生死の境　 上久堅開拓団の記録 [在満国
民学校]
上久堅開拓団拓友会 1973. 9 102p K
凍土からの叫び 満洲中川村開拓団の軌跡
[中川在満国民学校]
満洲中川村開拓団記録
編集委貝会大野定二
1988. 3 4(Mp K
満洲佐伯村おぼえ書き　 第十次昌図佐伯開
拓団史　 [在満国民学校]
矢野徳弥 1992. 9 210p K
郷土なかさ と　 [共栄在満国民学校 ・満蒙
開拓幹部訓練所]
中里村史編纂委貝会 中里村教育委
貝会
1987. 1 .198p Ch
満洲そして無言の旅 [黒山在満国民学
校]
鈴木政子 立風書房 1987. 8 270p T
満洲蔵王郷の記録　 山形県南村山郡分郷開
拓団　 [在満国民学校]
大江義松 1981. 8 279p K
満洲城子河開拓団史 [鶏西城子河村尋常
高等小学校]
城子河開拓団史刊行会 1980. 1 570p K
双龍開拓団史 [双龍尋常高等小学校] 渾田寿江 1976. 1 220p
追憶　 ああ中和鎮
「思い出の記　 学校 ・本部」
元中和鎮信濃村開拓団
代表竹下貞美
1975. 12 TC
惨 !　 ムーリ ンの大湿原 第五次黒台信濃
村開拓団の記録　 学校篇
第五次黒台信濃村開拓
団同志会代表丑山仁智
露
1973. 4 TC
満洲開拓史 [高社郷国民学校] 下商井郡満洲開拓史編
纂委員会
1957. 8 Kn
ああ拓魂 [周家在満国民学校 ・訓練所 ・
開拓女塾]
静岡県中川根町拓友会
編集委貝会
静岡県中川根
町拓友会
1974. 8 298p St
K
春光 [龍山在満国民学校 ・女塾 ・訓練
所]
磐田、 龍山開拓同志会
本部
元満洲国第十
次龍山開拓団
・元龍山開拓
女塾
1967. 12 209p St
満洲永安屯開拓団史 [在満国民学校] 永安屯開拓団史刊行会 あづま書房 1978. 9 420p K
北満の哀歌 [在満国民学校 ・青年学校] 読吉村自興会 1950. 11 198p K
下水内出身者満洲開拓史 [東安索倫　 下
水内在満国民学校]
阿部芳春 索倫会 1966. 1 Kn
果てしなく黄色に花咲く丘が　 第十次索倫
河埴科郷開拓団の記録
埴科郷記念誌編集委貝
会
1978. 5 Kn
羅圏河　 満洲大門村開拓誌 [羅圏河在満
国民学校]
羅圏河会 1978. 3 Kn
満洲開拓誌　 第十一次永和三岸郷 永和会記念誌刊行会 1978. 9 Kn
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大八洲会拓史 [在満国民学校] 大八洲会拓農業共同組
合
1975. 2 344p K
流れる　 依蘭岩手開拓団史 [松本河在満
国民学校]
依聞岩手開拓史編集委
員会
ダンブ リ社 1999. 12 160p K
満州昨日今日　 [在満国民学校] 松本栄一他 新潮社 1985. 5 127p K
満洲泰阜分村　 後世に伝 う血涙の記録
[泰阜在満国民学校]
黍阜村記念誌編纂委貝
会
信濃文化経済
社
1979. 2 Kn
望郷　 生きて故国へ [長野在満国民学
校]
満州開拓長野村同志会 1980. 11 Kn
長野県大日向分村開拓団ノ記録　 満洲 ・浅
間開拓の記
大日向分村開拓団開拓
史編纂委貝会
銀河書房 1983. 8 355p Kn
赤い夕陽　 満洲八紘村開拓団生徒の記録
[八紘在満国民学校 ・青年学校 ・青年学
校女子部]
満洲八紘村開拓団同窓
会
1986. 3 185P K
.遠す ぎた祖国 荒川村民満洲開拓記 [満鉄
豊栄訓練所 ・中川在満国民学校]
野口拓朗 波書房 1983. 8 285p KS
満州に消えた分村　 秩父 ・中川村開拓団顛
末記 [中川在満国民学校]
山川暁 草思社 1995. 12 270p Ak
永平岩国開拓団とその顛末 [永平岩国在
満国民学校]
村本三郎 1985. 8 33p K
中武蔵村分村満洲開拓団史 [武渓在満国
民学校]
分村中武蔵村満洲開拓
団顕彰会
1999. 9 76p K
「桜樹」 たちは ‥ ・　 饒河少年隊第三次
生の記録 [晨明小学校]
桜樹会史出版有志会 1994. 7 347p K
昭和十二年四月より二十一年まで　 満蒙開
拓の夢　 発足より終末まで [鹿西在満
国民学校]
辻口茂野 1982. 5 166p K
遠く の啖野の空　 岐阜県朝日開拓団回顧
[朝日在満国民学校]
岐阜県開拓自興会朝日
支部
岐阜県大野郡
朝日村役場
1982. 1 453p Gi
雁渡るはてに祖国の山河あり
[朝日在満国民学校3
加藤裕 1990. 7 202p K
俑栄村史　 満洲第一次開拓団の記録
[彊栄在満国民学校 ・彊栄村茨城分教場 ・
弼栄村長野分教場 ・岩手分校]
村史刊行委貝会 1986. 5 617p K
いやさか村　 満洲第一次開拓団の軌跡
[俑栄小学校]
岡本和夫 1990. 9 340p K
悠久の天地に心田を耕さん　 弼栄会結成三
十周年記念誌 [弼栄小学校 ・大八州在
満国民学校]
三十周年記念誌編集委
貝会
2003. 4 559p T
満拓会会誌　 第六集 [弼栄小学校] 満拓会 1986. 1 151p K
満洲弥栄村引揚者が語 り継 ぐ労苦体験
[弥栄小学校]
小野塚芳一 弼栄会 1999. 5 436p T
孫に語 り伝える満州　 岩波ジュニア新書
[千振小学校]
坂本竜彦 岩波書店 1998. 1 215p T
風雪の日々　 今日も 読書開拓団の五十年
[読書在満国民学校]
中日新聞社特別取材班 中日新聞社 1988. 5 247p Gi
第三次開拓団　 ああ瑞穂村 [在満国民学
校]
瑞穂村開拓刊行委員会 刊行委貝会事
務局
1982. 8 554p Gi
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開拓の記録 [太子在満国民学校] 斉藤良治 1988. 12 K
梅君妹妹( メ イジュ ンメ イメ イ)
満洲国 ・共産中国での十一年　 [開拓団
国民学校]
青木キ ミ子 三章文庫 1998. 1 243p TC
岐阜県満洲開拓史 [訓練所 ・在満国民学
校]
岐阜県開拓自興会 1977. 1 876p Gi
広島県満洲開拓史　 [在満国民学校] 広島県民の中国東北地
区開拓史編纂委貝会
1989. 1 578p K
奈良県満洲開拓史 [在満国民学校] 奈良県拓友会 1996. 7 783p K
三重県満洲開拓史 [在満国民学校] 三重県満洲開拓史編集
委員会
1996. 12 920p K
富山県満蒙開拓団史 [福富在満国民学校
・五常女子開拓訓練所]
富山県満蒙開拓自興会 1995. 8 1179p K
満洲　 最上郷党沓 [山形県女子拓務訓練
所 , 最上在満国民学校]
最上郷会 1985. 2 374p K
啖野の少女 [在満国民学校] 大塚郁子 1975. 11 135p K
満蒙開拓史 [白山在満国民学校　 大岡義
勇隊訓練所]
石川県満蒙開拓者慰霊
奉賛会
1982. 9 1118p K
生還者の証言　 満洲天田郷建設史 [天田
在満国民学校]
上垣松之助 1983. 4 270p K
蒼天の歌　 満洲に生きた青春の日々 [在
満国民学校]
福山郁子 有限会社海鳥
社
2000. 5 256p K
満洲走馬灯　 きよしのメモリーマップ [在
満国民学校]
小宮清 ワール ドフ ォ
レス ト プ レス
1982. 6 K
満州メ モ リー ・マ ップ 小宮清 筑摩轡房 1990. 2 207p T
開拓の記録 [太子在満国民学校] 斉藤良治 1988. 12 K
大青川茨城開拓団の足跡 [演江省双城県
双城堡日本人学校]
山口正 1992. 1 241p K
麻山の夕日に心あらば [吟達河在満国民
学校]
吟違河会 1970. 3 248p K
麻山事件 [吟達河小学校] 中村雪子 草思社 1983. 3 318P T
少年の見た通化事件の真実 [二道溝国民
学校]
佐藤和明 新評論 1998. 2 216p KS
拓魂　 第十二次武儀郷開拓団 ・ 武儀会 1985. 8 52p Gi
少年の見た満州　 [八州小学校] 米田洋 近代文芸社 1995. 1 434p T
遥か少年の日々に　 [在満国民学校] 甲斐学 アールエ房 2000. 11 255p Kj
間島の夕映え　 [泰和学校] 日商一 1975. 3 K
旧満洲天理村　 開拓民のあゅみ 山根理一 1995 K
ロパのいななき　 ある満州つ子の思い出
[四台子　 鶏冠山]
粟座莞 ユース ピ ジコ
ム出版
2000. 3 473p Kj
いつか来た道 [新京在満国民学校] 小林健 1982. 12 316p Me
旧満洲　 幻の国の子どもたち 菅原幸助 1986. 12 229p 
’
K
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楡の実　 新京西広場小学校創立70周年記念
文集
新京西広場小学校同窓
会
1996. 1 171p K
二つの国家　 私の満洲国 [西広場小学
校]
古田俊彦 近代文芸社 1997. 12 446p Kj
順天　 旧満洲新京順天小学校同窓会戦後50
周年記念誌
新京順天小学校編集委
貝会
新京順天小学
校同窓会
1996. 8 327p T
満洲遥かなれど　 わが魂の中国東北部回想
記 [新京桜木小学校]
岡本和夫 本の理想社 1986. 1 268p K
室町　 室町小学校創立90周年記念 新京室町会 1998. ・11 236p T
ぼぷ ら　 n0. 1̃ 9最終号 n0. 10̃ 19 新京むろ まち37会(旧
満洲国新京室町在満国
民学校　 昭和20年 卒
業)
1956. 7 ? ̃ T
室町　 室町会会報 n0. 1, 2, 4̃ 13 新京室町会 1990. 10̃
2002. 8
T
新京室町会会員名簿　 第一号 1991. 9 Ky
新京特別市室町在満国民学校6年田村学級
の一年間　 「別冊 1億人の昭和史 日
本植民地史　 2　 満洲, 4 統満洲」
田村正義 毎日新聞社 1978. 8
1980. 11
T
黄塵　 新京白菊小学校第九期卒業五十周年
記念文集
新京白菊小学校第九期
卒業五十周年記念文集
刊行委貝会
1994. 3 246p TC
夕日　 子どもたちの見た最後の満州 新京白菊小学校第12期
(終戦時5年生)文集
刊行会
1990. 11 346p T
満洲懐想 ふる里再訪 [白菊小学校 新
京二中]
和田吉史 水脈の会 1995. 4 334p Me　 .
同窓会会貝名簿　 白菊尋常高等小学校 白
菊在満国民学校(旧満洲 ・新京)
1985. 1 78p TC
満洲本天の写真屋物語 [奉天小学校] 永清文二 東京経済 1999. 6 511p Kj
朋友　 奉天弥生小学校第23回卒業生会報
no. l ̃
岩下朗 1995̃ K
平安の名に誉あれ　 奉天平安小学校創立五
〇周年記念誌
奉天平安小学校創立五
〇周年記念誌編集委貝
会
奉天平安小学
校わかく さ会
事務局
1985. 11 195p T
鍛西に育まれて　 奉天鍛西在満国民学校昭
和20年卒業生文集
2001. 8 K
「満洲教育専門学校」 の実験校 ・加茂尋常
小学校 「彷吉月刊 ・特集　 満洲の異色
学校」
く ろ こつねお 2000. 8 14p T
奉天教育専門学校の夢(草稿) 奉天加茂小
学校
湯治万蔵 2001. 1 350p T
奉天加茂小学校同窓会名簿 1992. 1 Mm
なつかしの高千穂よ　 一教材をたずさえて 小川倉- 高千穂会事務
局
1985. 9 84p K
なつかしの高千穂　 ふるさ とを訪ねて 商
千穂会会報臨時増刊　 創立50周年記念事
業特集
山下秀雄 高千穂会事務
局
1985. 9 84p T
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商千穂会会報　 n0. 33 奉天高千穂小学校高千
穂会
2002. 4 Mm
会報ちよだ 満洲教育専門学校附属
尋常高等小学校 ・奉天
千代田尋常高等小学校
・奉天千代田在満国民
学校 ・瀋陽千代田国民
学校同窓会
Mm
同窓会名簿 奉天春日小学校 1980. 11 Mm
松の緑　 同窓会会報 奉天尋常高等小学校 ・
奉天春日尋常小学校 ・
奉天春日在満国民学校
同窓会
Mm
菊田学級 奉天春日小学校菊田学
級
1979 Mm
満洲公主嶺　 過ぎし四〇年の記録 公主嶺
小学校80周年記念誌
公主嶺小学校同窓会 1987. 11 583p T
満洲公主嶺　 一百年の変貌- シナ リ オ 公主嶺小学校同窓会 1998. 11 24p T
ビデオ　 満洲公主嶺100年の変貌 公主嶺
小学校90周年記念
T
写真集　 満洲公主嶺 その過去と現在 公主嶺小学校同窓会 朝日新聞社 1988. 11 190p T
満洲公主嶺　 [中国語] 伊藤聖 長春出版社 1990. 1 610P T
公主嶺　 公小同窓会 会報第48号 公主嶺小学校同窓会 2003. 3 4 p T
鉄嶺尋常高等小学校近藤定子氏関係審類 HO
富士小だより　 第二、 第三、 第五 鞍山富士小の会 2000. 3 90p Mt
運河のほとりで [撫順千金尋常高等小学
校]
中原玲子 2001. 4 210p Kj
旧満州大石橋尋常高等小学校
ばんりゅうの集い
1988. 9 K
旧満州大石橋尋常高等小学校
ばんりゅうの集い
1993. 9 K
旧満州大石橋尋常高等小学校
ぱんりゅうの集い
第17回ばんりゅうの集
い東京大会事務局
1995. 1 123p ,T
ばんりゅうの集い 大石橋尋常商等小学校 2002. 9 Mm
ふる里を訪ねて　 平成八年六月 大石橋訪
問の旅　 参加者の手記
1996. 1 ,41p K `
四平中学 ・四平高女同窓会会誌
(総集編)
四平中学 ・四平高女同
窓会
1995 TC
てつれい　 第19,120, 21, 23, 24, 26号 鉄嶺小学校同
窓会
1992. 10̃ TC
金州小学校同窓会南山会会員名簿 1998. 11 28p K
南山会会報　 第21, 23, 31, 32, 33号 1990. 2̃ TC
岫巌県興亜国民優級学校関係文轡 ‥・ 金井三郎氏蔵　 ヽ - 14点 TC ,
安東省立岫巌国民高等学校関係文書 金井三郎氏蔵 .3点 T
金井三郎氏関係文書 2束 ’ TC
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岫巌県興亜国民優級学校関係文書 岫巌県興亜優級国民学
校
1941̃ 2 13冊 TC
ひ しか　 創刊号 n0. 3, 7, 9, 10 皮子高小学校同窓会 1977. 1̃ 87. 6 Ky
喜び永久に　 大連嶺前小学校創立70周年記
念誌
大連嶺前小学校同窓会
事務局
1992 242p K
嶺前　 創刊号 同窓会会報 1995. 3 Ky
嶺前　 大連嶺前小学校同窓会名簿 1979. 6 Ky
大連嶺前小学校　 同窓会名簿 1981. 3
1984. 6
1988. 6
Ky
大連嶺前小学校　 想い出の写真集 1980. 6 Ky
第七回大連甘井子小学校同窓会　 創立50年
記念
1975. 6 Ky
大連市立甘井子小学校名簿 1987. 7
1998
Ky
大連朝日小学校　 昭和18年卒業生名簿 1970. 2 Ky
光明　 昭和52年名簿 第6号 大連光明台小学校同窓
会
1977 Ky
光明 大連光明台小学校同窓
会
1993. 9 Ky
光明　 町別名簿 大連光明台小学校同窓
会
Ky
大連光明台小学校　 創立70周年記念誌 2003. 9 85p Ky
先生 ・生徒の手造り写真集　 わが心の故郷
同窓会第10回記念　 はぱたけ昭和少年の
夢
1989. 6 Ky
大連松林小学校　 同窓会名簿 ゛創立60周年
記念
1982. 5 Ky
大連松林小学校同窓会会貝名簿 1989. 9 Ky
再見松林　 創立65周年記念誌 1987. 6 98p Ky
静浦小学校　 第四回合同同窓会 Ky
静浦　 n0. 2, 4̃ 6 大連静浦小学校校友会 1973. 10̃ Ky
静浦　 50周年記念誌 大連静浦小学校校友会 1985. 3 52P Ky
静浦小学校の思い出 関山秀子 HO
大連大正小学校　 同窓会名簿 n0. 4̃ 6 1994,
1998,
2003
Ky
たいし よう
n0. 2, 4, 5, 9, 10, 12̃ 16, 19, 21̃ 24
大連大正小学校 1979. 12̃
2003. 3
Ky
大連富士を仰ぎ見て　 - みんなで創った大
正小学校沿革史-
大連大正小学校同窓会 1999. 7 298p T
平成十五年　 同窓会名簿 n0. 6
< 永久保存版>
大連大正小学校同窓会 2003. 9 164p T
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春日　 大連春日小学校同窓会会報 n0. 1̃
59
大連春日小学校同窓会 1982. 12̃ Ky
大連春日小学校の今昔　 創立70周年記念文
集
1990. 9 165p Ky
開校十周年写奥帖 (昭和5年) 大連春日尋常小学校 1999. 11 Ky
大連日報　 大連消息 大連春日小学校同窓会
九州大会
1991. 1 Ky
大連春 日小学校(現大迫第24区高級中学
校)から見た風景
大連春日小学校同窓会
九州支部
1998. 1 Ky
会誌　 戒克(ジャンク) 大連日本橋小学校ジャ
ンク会
1987 Ky
大連日本橋小学校同窓会名簿 大連日本橋小学校同窓
会事務局
1987. 5
1993. 6
1999. 3
Ky
K
かみよ し　 第二集 1993. 6 Ky
上肢会報　 n0. 13̃ 22 大連上蔽国民学校同窓
会
1996̃ 2003 Ky
かみ よ し　 同窓会十周年記念誌 大達上肢国民学校同窓
会
1982. 6 121p K
大連上蔽国民学校同窓会　 同窓会20周年記
念
Ky
大連上肢国民学校同窓会(上肢会)名簿　 第
25回総会開催記念
1998. 6 Ky
大連上阪国民学校同窓会(上阪会)名簿　 第
30回総会開催記念
2003. 6 Ky
ふるさ と大連静浦を訪ねて 大連静浦小学校校友会
本部
1989. 1 44p K
大連光明台小学校同窓会会員名簿　 創立60
周年記念誌
大連光明台小学校同窓
会
1993. 9 158p K
大連大広場小学校創立90周年記念誌 太田豊 大連大広場小
学校同窓会
1997. 11 249p K
大連向陽小学校同窓会会報 1985. 7 Ky
ひまわり　 大連向陽小学校創立50周年記念
誌
大連向陽小学校同窓会
事務局
1990. 1 184p K
Ky
ひまわり　 大連向陽小学校同窓会会報 1985. 7 Ky
大連向陽国民学校同窓生名簿 1973; 3 Ky
大連向陽小学校同窓会名簿
1985. 7・・　 1987. 6 ・　 1996 ・ 2000
Ky
しもふ じ　 n0. 1̃ 3 大連下藤小学校全国同
窓会
1979 M
Ky
しもふ じ　 創立60周年記念 1991 Ky
ふ しみ　 第3号 大連伏見台小学校昭和11
年度卒業生会誌
1988. 7 88p Ky
開校75周年記念　 大連伏見台小学校同窓会
出席者名簿　 第5号
1981. 11 Ky
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波穏(なみおだやか)大連伏見台小学校創立
85周年記念誌
大連伏見台小学校同窓
会
1991. 1 123p Sk
大連伏見台小学校卒業者名簿 1976. 9 Ky
大連伏見台小学校同窓会名簿 1991. 1 Ky
大連伏見台小学校　 32 ・33 ・37期生男子組
名簿
1972. 1 Ky
大連伏見台小学校在職教貝名簿 Ky
伏見台37期おたより 1973. 5 Ky
聖ヶ丘同期会　 大連聖徳小学校会報
n0. 1̃ 20
1978. 12̃ Ky
聖ヶ丘　 大連聖徳小学校 ・昭和17年度卒業
同窓会報　 第25号
2003. 7 Ky
聖徳ニュース　 大連聖徳小学校同窓会報
n0. 3̃ 9, 20
1990. 1̃ Ky
会貝名簿　 1986, 1990, 2000 大連聖徳小学校同窓会 Ky
大連聖徳小学校第9回同窓会 1993. 5 Ky
旧西広場の会会貝名簿
昭和45年12月、 48年 9月
Ky
大連沙河口小学校昭和14年卒業生同期会名
簿
1997. 8 Ky
名簿 大達沙河口小学校同窓
会
1998. 11 Ky
同窓会名簿 大連日出小学校同窓会 1991. 6 Ky
会 貝 名 簿 1981. 1　 ・　 1987. 5　 ・ 1989. 5 ・
1993. 6　 ・　 1995. 6 ・ 1997. 6
大連南山麓小学校同窓
会
Ky
南山たより 1990. 2̃ 95. 7 Ky
甦る熱球　 大連朝日小学校少年野球史 1991. 7 Ky
大連第一尋常小学校　 大連朝日尋常小学校
創立60年記念名簿
大連朝日小学校同窓会 1975. 4 86p Ky
70周年記念誌 同窓会名簿
大連第三尋常商等小学校、 第三尋常小学
校、 大連常盤尋常小学校、 大連常盤国民
学校
1981. 6 Ky
75周年記念誌 同窓会名簿
大連第三尋常高等小学校、 第三尋常小学
校、 大連常盤尋常小学校、 大迫常盤国民
学校
1986. 10
大連第三 ・常盤小学校創立80周年記念誌
同窓会出席者名簿
大連第三尋常商等小学
校大連尋常小学校大連
常盤尋常小学校大連常
盤国民学校
1991. 9 Ky
90周年記念誌 大連常盤小学校同窓会 2001. 1 Ky
ときわ　 大連常盤会会報 n0. 1̃ 35 1986. 1̃ Ky・
創立五十周年記念　 はぐ久美 爾霊会 TC
遥かな り旅順　 創立九十年記念誌 旅順第一小学校白玉会 1996. 1 220p T
同朋大学仏教文化研究所紀要第二十五号
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企業内教育機関
旅順第一小学校創立90周年記念大会特集 三井正登 白玉会 1996 26p Sk
旅順第一小学校白玉会　 創立90年記念大会
第18回同窓会　 平成8年度総会 (プロ
グラム出席者名簿)
旅順第一小学校白玉会 1996. 1 np T
白玉会会貝名簿　 追補版 創立87年 第18
回同窓会　 平成8年度総会
旅順第一小学校白玉会 1986
1987
1993. 8
1996. 10
95p Ky
Ky
TC
Ky
旅順第一小学校白玉会創立93年 1999. 6 Ky
母校の歴史 旅順第二尋常高等小学
校旅順第二小学校旅順
師範学校附属小学校旅
順師範学校附属国民学
校同窓会霊王会
1996. 1 45p K
Ky
ふる さ と旅順　 紀行文集 旅順第二尋常高等小学
校旅順第二小学校旅順
師範学校附属小学校旅
順師範附属国民学校同
窓会 「霊玉会」
1994. 3 164p T
ふるさ と旅順　 母校創立九十周年記念文集 母校創立九十周年記念
文集編集委員会
旅順第二尋常
高等小学校旅
順第二尋常小
学校旅順師範
学校附属小学
校旅順師範学
校附属国民学
校同窓会霊玉
会
1997. 1 607p T
霊南　 n0. 23̃ 34 旅順第二尋常高等小学
校旅順第二尋常小学校
旅順師範附属小学校旅
順師範附属国民学校
1991. 7̃
2002. 7
Ky
同窓会　 霊玉会名簿 旅順第二尋常高等小学
校旅順第二尋常小学校
旅順師範学校附属小学
校
1979. 12 Ky
同窓会　 霊玉会名簿 旅順第二尋常高等小学
校旅順第二尋常小学校
旅順師範附属小学校旅
順師範附属国民学校
1988. 10
1992. 7
Ky
遼河　 40周年記念号 1995 [潜水学校 栄
口実業補習学校　 栄口小学校]
井上務 遼河誌40周年
記念事業の会
1995. 1 336p K
営口尋常商等小学校 ‘昭和13年お別れ記念
文集
営口尋常高等小学校同
期会
1999. 1 74P K
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ああ満洲　 国っ く り産業開発者の手記 満洲回顧集刊行会 1964. 12 923p
満洲国司法建設回想録 [司法部法学校〕 前野茂 1985. 3 185p TC
追想録　 動乱下の満洲矯正 満洲矯正追想録刊行会 満洲矯正追想
録刊行会
1977. 8 537p T
東辺道 [満洲国立中央警察学校] 木口三郎 栄光出版社 1979. 5 356p T
蘭花の園　 上、’下 [地政職員訓練所 新
京法政大学]
草葉晴美 梓書院 1981. 6 づ 323p K ・
満洲航空最後の機長　 空飛ぶ駆者 [満洲航
空乗貝訓練所]
下里猛 並木沓房 2000. 6 254p Ak
満洲航空史話 [乗員養成所] 満洲航空史話編纂委貝
会
1972. 11 649p Ky
満洲航空史話　 続編 [整備工餐成所] 満洲航空史話編纂委貝
会
1981. 11 686p Ky
わが青春の満洲 [満洲電業社貝養成所] 谷口正敏 満洲電業養志
会
1995. 1 MC
鐙研舎史 簸研舎会 2000. 2 141p Ky
慎節会六十年記念文集 1983 Ky
いつかきた道　 一終戦 ・外蒙古抑留復貝編
阜新発電所の解体
平林清人 平林清人 1992. 1 50p Kj
潮汐風浪と戦い港造り三十年・ 株式会社志多組顧問朝
日啓一
1986. 5 Ky
礦野に生きた若者たち　 満鉄育成学校回想
録
満鉄若葉会 1982 490p K
会報
n0. 98, 107, 122, 128, 129, 131̃ 136, 152
満鉄若葉会(育成学校
同窓会)
Ky
会貝名簿 満鉄若葉会 1970. 8 Ky
会貝名簿　 昭和62年創立80周年記念版 満鉄若葉会(育成学校
同窓会)
1987 Ky
若葉会会貝名簿　 創立85周年記念版 満鉄若葉会(育成学校
同窓会)
1992 Ky
会貝名簿 満鉄若葉会 1999. 4 Ky
炎は消えず　 技術開発にかけた満鉄マ ンの
群像とその背景
原勢二 1974 301p K
満鉄の大地を生きのびて　 [鉄工訓練所] 山上春夫 日本国轡刊行
会
1997. 6 263p Kj
奉天市医士講習会第一班 ・第二班同学録 奉天医士講習会 1936 2冊
長白の嶺にかける夢 [協和会青年訓練
所]
佐藤公一 謙光社 1974 349p Sk
龍鳳 満鉄撫順炭鉱竜鳳会 1983. 8 280p K
撫順炭鉱終戦の記 [撫順育成 ・撫順中
学]
満鉄東京撫順会 1973. 5 247p K
わが人生の並木迫 [撫順工業技術員養成
所]
高橋周吉 1984. 9 256p Kj
私たちの青春 ・満鉄 私たちの青春 ・満鉄編
集委貝会
錦局機関区 1992. 8 533p K
ホロ ンバイルは遠かった　 [暗爾賓義勇隊
中央病院看護婦養成所]
小原昭 青磁社. 1984. 5 166p K
満洲の遺産 [日赤看護婦養成所] 倉本和子 文芸社 2003. 8 317p Ch
満洲十二年　 五族協和を求めて
[白ゅ り洋裁学院]
津田徳治 白ゅ り印刷出
版部
1979. 12 273p K
鞍山製綱所　 満州製鉄株式会社の興亡 友情高志 徳間書房 1992. 12 284p Ky
同朋大学仏教文化研究所紀要第二十五号
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先駆　 回顧録 同徳台一期生会 1986. 7̃ 87. 7 2冊 K
大陸の光芒 満洲国軍官四期生会 1983. 4̃ 12 229p K
北辰同徳台第六期生史 同徳台六期生会 1992. 7 2冊 K
七星　 満洲国軍日系軍官七期生誌 七星会 1984. 11 K
同徳台陸軍軍官学校第七期生史 同徳台七期生会 1990. 6 9叫p K
幻の青春満洲国興安陸軍軍官学校日系第一
期予定生徒記録
興幻同期会 1990. 12 40p K
礦野の青春　 一新京陸軍経理学校第四期生
の文集及び記録-
啖野の青春編集委員会 1983
追憶　 新京陸軍経理学校第五期生記念文集 1985
新緑青々　 新京陸軍経理学校第六期生記念
文集
新緑青々刊行委貝会 1986
緑園の青春群像　 新京陸軍経理学校第七期
卒業四十周年記念文集
新京陸軍経理学校第七
期卒業四十周年記念文
集編集委貝会
1983 Sk
白雲悠々関東軍経理部教育部新京経理学校
満洲第815部隊第8期生卒業四十周年記
念文集　 正 ・続
新京陸軍経理学校第八
期生緑園会
1985
1994
満洲国軍 [新京陸軍軍官学校] 蘭星会 1970 Sk
望台　 [新京陸軍軍官学校日系4期] 陸士59期会 1973 Sk
60期生史
[新京陸軍軍官学校日系60期生]
陸士60期会 1970 Sk
満洲国陸軍軍医学校　 五族の軍医団 白楊会 1980. 5 1502p T
旅魂　 旅順海軍予備学生教育部兵科第五期
学生二期生徒の記録
旅魂編集委員会 1994. 9 579p Ky
酷寒のシベリヤ抑留記 [関東軍建設技術
要貝養成所]
竹田正直 光人社 1991. 4 277p Ak
私達の興安回想 [陸軍興安学校] 蘭星興安会 「私達の興
安回想」 編集委貝会
1999. 4 276p Gi
はるかなる興城　 陸軍看護婦生徒の手記 興城みどり会 興城陸看生の
会
1975. 8 214p Ky
軍関係教育機関
在満学校関係者手記目録(第三回稿)
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ボクは落ちこぼれ　 のびのび人生論 12 赤塚不二夫 ポプラ社 1979. 11 跨 ) T
マンガぽく の満洲　 上、 下 森田拳次 晩成轡房 2001. 8
ザオ ドスカヤ街　 ハルビンの思い出 原政子 1988. 3 249p TC
日本人のいるハルビン風景
「セーヴェル7号」
ヴ ィ ク ト ル ・ ヴ イ ノ
ク ー ロ フ
ハ ル ビ ン ・ ウ
ラ ジオス ト ク
を語る会
1998. 6 1 ̃ 9P T
ハルビンにおける日本人居留民
- 1925年の断章一
「セーヴェル16号」
メ リ ホフ ハルビ ン ・ ウ
ラ ジオス ト ク
を語る会
2002. 12 1 ̃ 8p T
日治時期　 在 「満洲」 的台湾人 中央研究
院近代史研究所　 口述歴史叢書79
許雪姫 中央研究院近
代史研究所
中華民国91. 3 627p 
.
TC
「満州」 オーラルヒス トリー　 < 奴隷化教
育に抗して>
斉紅深 皓星社 20(M. 3 524p T
鏡泊誌　 鏡泊学圃村外史 田鳥梧郎 1982. 1 272p TC
鏡泊誌　 その二 鏡泊学園村外史 田鳥梧郎 TC
東満戦線(対ソ戦) l ̃ 9
「健康と長寿J n0. 353̃
田島梧郎 健康と長寿の
会
1997. 3̃ T
訪中記(鏡泊湖再訪)
「健康と長寿Jn0. 353̃
田島梧郎 健康と長寿の
会
1998. 4̃ T
終戦体験記　 1 ̃ 3
「健康と長寿Jn0. 339̃
田島梧郎 健康と長寿の
会
1998. 1̃ T
大興安嶺の落日　 南ヶ丘牧場前史 水上七雄 岡部勇雄 1989. 1 185p T
張家ロ　 ー少年秋月圭一の戦中と、 そ して
戦後-
春日桂太郎 小学 館 ス ク
ウェ ア
2004. 1 511p T
大正昭和私史( 1) 礦野の果てに
「満洲」 開拓の証言
水上七雄 1992. 5 131p TC
満洲生まれ　 一一市井老人の覚書- 松渾政二 日本図嗇刊行
会
1998. 1 191P . T
二十世紀日本の断章　 一大正 ・昭和 ・平成
私記-
水上七雄 1996. 3 79p TC
鏡泊学園関係書類　 「鏡泊学園村計画書」
他8点
T
自分史抄　 大同江 ・長江(揚子江)から淀川
まで [新京工業大学機械学科同窓会機
友会会長自伝]
長田愈喜 関西図書 1999. 4 94p T
満洲で育ちて　 「私が輝いた日 平成十二
年度自分史公募作品集」
春日井市民文化財団 春日井市民文
化財団
2000. 12 Kj
自分史　 夢を描きつづけて悔いなし 伊藤務 [新京工業大
学]
2001. 1 256p T
世界を歩く　 ふたりで歩く 中原常好 [新京工業大
学]
鉱脈社 2003. 3 302P T
雪月花抄 [白菊小学校 ・錦ヶ丘高女] 劉連花 新風書房 1999. 5 109p Kj
「在満少国民」 の20世紀　 平和と人権の語
り部と して
吉岡数子 [新京桜木小
学校]
解放出版社 2002. 6 183p T
植民地そだちの少国民　 岩波ブ ッ クレッ ト
n0. 186
野村章 岩波書店 1991. 2 62P T
絆( きずな) 田川末吉 TC
生きて来た記録　 三好正一手記 TC
満蒙軍属日誌 益子徳三 叢文社 1981. 6 284p Ak
東安の防人　 築鳥開一追悼録 築鳥信司 1942. 5 438p T
国の大義の名のもとに　 草莽の証言 「私
の昭和史」
前田忠弘 前田京子 1997. 2 343p Ak 、
少年の礦野　 満洲で生 きた 日々 照井良彦 影審房 1997. 8 222p T
万年青　 第2号 斯文堂自分史教室 斯文堂 1989. 8 291p Kj
無告の大地 [龍山開拓女塾] 寺田ふさ子 潮出版 1996. 11 223p Gi
同朋大学仏教文化研究所紀要第二十五号
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黄沙が舞う 日 寺田ふさ子 河出轡房新社 2002. 3 201p Gi
我が生ひ立ち　 [大連中学] 榎本武 1992. 8 Ky
大連 ・桃源台の家　 昭和19̃ 20年 岩下寿之 新風舎 1997. 3 273p Ky
ぽく の大連　 [大広場小学校] 早川孜 新潮社 1983. 4 168p Ky
アカシアの大地遥か [在満学校] 安田義子 文芸社 2000. 6 116p K
忘れ難い満州　 [神明高女、 旅順高女] 池田照子 1.RM . 1999. 9 Me
迎春花 [大連朝日、大連神明、大連実践] 松下満連子 謙光社 1973. 11 328p Me
ぼくの大連 [大広場小. 大連二中] 早川孜 新潮社 1983. 4 168p Me
歴渦　 激動の昭和を生きて 東伊豆町老
人ク ラブ連合会創立三十周年記念集
[在満日本人学校教師]
東伊豆町老人クラブ連
合会
1994. 12 437p St
満州鎮魂　 引き揚げからみる戦中 ・戦後 梁祓先 矢野一弥 イ ンパク ト出
版会
2001. 1 174p T
満洲にて教職 一応召 ・抑留 ・復貝 「く り返
すまい　 あの日あのとき 教職員戦争体
験記録集」
静岡県教職員組合 静岡教育出版
社
1980. 11 477p St
師弟愛は民族を越えて　 清水三三一その人
と随筆
後藤春吉 清水巌 1984. 3 283p T
回想教育者の記録 「日本長春会会報
n0. 19, 20」
満洲植物誌の思い出
一中国動乱の中にて-
野田光蔵 風間轡房 1992. 1 278p T
保々隆矣小伝 「満洲回想」 後藤春吉 1961. 9 TC
わが生涯の足跡　 後藤春吉 ・米寿記念随筆
集
後藤春吉 [満洲教育専
門学校]
潮汐社 1992. 3 301p T
卒寿記念随筆集　 暉三随筆
一平成徒然草-
後藤春吉 1994. 2 325p T
平成徒然草　 後藤春吉 ・卒寿記念随筆集2 後藤春吉 1996. 1 345p T
一在満二十六年一　 遺跡探査と我が人生の
回想
三宅俊成 三宅中国古代
文化調査室
1985. 12 225p T
牡丹江脱出の手記1̃ 4 [牡丹江師範教
諭] [出典不明]
弦田香陽 T
航跡
[大連中学 ・大連芙蓉高女教員]
宮沢哲 1976. 12 396p T
開拓団の教師と して　 「満蒙開拓の手記
長野県人の記録」
NHK長野放送局 日本放送出版
協会
1979. 8 TC
開拓女教師の記録 ・ああ満洲 佐藤あつ子 あづま書房 1978. 9 Me
K
第七次北学田　 [北学田在満国民学校訓導
手記]
河内新吾 1992. 1 234p K
還え ら ざる 日々　 茫々七十七年 [大連二
中]
北落慶一 1994. 11 141p T
・懸命に生きる
[旅順中 ハルビン高女]
河野正臣 1990. 1 285p T
在満学校関係者手記目録(第三回稿)
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残留孤児関係
二つの祖国　 ある中国残留孤児の証言 北沢博史 夢工房 2002. 8 164p
天理村終焉史　 実録満洲天理村残留孤児た
ちはいま　 満洲育ち
山根理一 山根理一 MC
雨ふ りお月さん　 中国帰国者たちの教室 太田智恵子 教育史料出版
会
1983. 1 Ky
旧満洲開拓団の戦後　 証言 昭和史の断面
「岩波ブックレッ トJ n0. 3(M
和田登 岩波書店 1993. 7 62p T
長春学園　 敗戦直後の旧満洲で激動の歴史
の狭間に短く 咲いた学園　 その記録と思
い出
長春学圃の会
長春学園編纂委貝会
2002. 9 151p TC
文集　 大連日僑学校 大連日僑学校同窓会 1996. 3 494p TC
大連日僑学校同窓会名簿 1972. 3 Ky
同朋大学仏教文化研究所紀要第二十五号
教育目覚めへの旅 四方幸三 1984. 3 220p T
赤い夕日の城野　 小林光春自叙伝 小林光春 鹿児鳥県南嶺
会
39p T
―教育家の生涯　 一秋山沢造のこと- 秋山真一郎 1980. 5 266p T
私の昭和二〇年八月一五日
「高井」 第144号
高井地方史研究会 2003. 8 TC
石森先生の思い出 喜田滝治郎 石森先生教育
文学碑建設賛
助会
1967. 9 220p T
満洲開拓地教師の叫び　 自叙伝
「私はこんなに生きた」 第二分冊
[弥栄小学校]
川本隆 1984. 7 95p T
めぐ りあい
[奉天高千穂小学校]
岩田三男次 まつやま書房 1988. 2 135p T
あけぽのの浜と二十才と八才　 大巡市と鈴
木清見先生の思い出
河上隆子 1996. 1 24p Ky
激助する流れの中で
- ある文学教師の回想- [南満工業]
押山安常 ほおずき書籍 1987. 12 303p Ky
?
?
?
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開拓団 ・義勇軍関係訓練所
大石頭　 満州開拓青年義勇隊訓練所の記録 河北哲 「大石頭」 刊
行委貝会
1981. 3 501p T
追憶の満洲　 和歌山県送出義勇隊史 [大
石頭訓練所]
満洲会 1968. 12 314p K
青春の記録　 満蒙開拓青少年義勇軍内原訓
練所 ・満洲開拓青年義勇隊大石頭訓練所
・第四次豊国義勇隊開拓団
豊国開拓団沖縄拓友会 1988. 1 169p K
満蒙開拓指導員養成所史　 笈を負ふ(理想
の教育と青春) -
満蒙開拓指導貝養成所
の教育と歴史編集刊行
発起人会
1995. 9 391p K
礎に生きて　 [満洲開拓青年義勇隊鰯導訓
練所 ・満洲開拓指導員訓練所 ・基幹開拓
農民訓練所]
礎会だより寄稿編集委
貝会
株式会社礎 1996. 5 685p K
満蒙開拓青少年義勇軍　 満洲と シベリアの
七年　 大陸の青春
長門太郎 2003. 8 201p K
挫折 した青春　 満蒙開拓青年義勇隊桑山中
隊の記録
川上哲 1997. 3 366p K
五十鈴よ永遠に　 わが義功軍青春譜
[ハルビン訓練所]
斉藤一男 1983. 6 184p K
五十鈴の流れ　 義勇隊中野中隊の軌跡
[ハルビン訓練所]
五十鈴拓友会 1990. 6 101p K
若き日の思い出　 満蒙開拓小林中隊史
[孫呉訓練所]
小林中隊史刊行会 小林中隊孫呉
会
1989. 3 174p KS
満蒙開拓青少年義勇隊よもやま話
[孫呉訓練所]
長岡喜春 光人社 1990. 8 238p KS
孫呉に陽は落ちて　 [孫呉訓練所] 元桑田中隊拓友会 1994. 3 360p K
鈴蘭と草原と　 第四次霞城義勇開拓団の記
録
鰻城義勇隊開拓団鈴蘭
会
1984 465p
平陽を訪ねて　 旧平陽訓練所跡の現況 平陽会茨城支部事務局 1984. 9 63p K
渡辺会会報　 平成2年3月 第5号 元第三次義勇隊八家子
開拓団渡辺会事務局広
報部
元第三次義勇
隊大石頭訓練
所第四中隊檜
山会事務局
1990. 4 140p 了iC
内原　 暗爾賓と北満の歩み [渡辺中隊礎
訓練所]
拓友会 1990. 1 292p K
拓友乃石碑を守って五十余年 檜山会 檜山会事務局 1993. 4 84p TC
赤い地平線　 満鉄フラルキ農業修錬所 ・ 佐々木栄造 青森県文芸協
会出版部
2003. 3 422p Ak
千葉県女子同志会三十五周年記念誌 [浜
江省立開拓女子訓練所]
山田 ミ ツ 1982. 6 420p K
二道溝史　 満洲開拓青年義勇隊訓練所と二
迫溝義勇隊開拓団の記録
[鉄斑訓練所 ・大石頭訓練所]
二道溝会
山本五一
1974. 11 487p K
瞰江訓練所史　 満蒙開拓青少年義勇隊瞰江
訓練所の沿革と回想
瞰訓八洲会 1994. 1 880p TC
満蒙開拓青少年義勇軍滋賀中隊　 第四次小
波義勇隊開拓団写寞集
[瞰江訓練所]
井上秀雄他 1981. 12 60P K
満蒙大地の落日　 [瞰江訓練所] 中崎正夫 1999. 1 165p K
ああ満蒙屯田　 満蒙開拓青少年義勇隊
[孫呉訓練所　 瞰江訓練所]
中沢広 ・1986. 1 1 399p K
満洲開拓青年義勇隊瞰江訓練所丸山中隊記
[脚導訓練所]
山口昭司 瞰江丸山一八
会
1983. 2 300p K
大地の余煌　 両訓指訓第四期生記録文集
[裂導訓練所 ・満洲国立開拓指導貝訓練
所]
満洲開拓青年義勇隊脚
導訓練所満洲国立開拓
指導貝訓練所第四期生
会
1992. 8 546p K
礦野の青春　 [裂導訓練所] 吉田耕三
吉田みつ子
1979. 3 361p K
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青春の碑 [裂導訓練所] 男訓指導第四期生 駐顔帖在満開
拓青年義勇隊
脚導訓練所満
洲国立開拓貝
指導貝訓練所
第四期生会
1995. 8 100p K
楡に吹 く風　 満州開拓青年義勇隊唸爾賓中
央医院の記録
ハルビンの会 1999 246p
大興安嶺を耕す　 満蒙開拓青少年義勇軍物
語 [四台子訓練所]
小野蒙古風 1972. 8 363pK
四台子　 満洲開拓青年義勇隊記録誌 [四
台子訓練所 ・青年学校]
山形拓友会四台子記録
誌編集委貝会
1987. 3 164p K
30周年記念 予科のつどい
[指導員訓練所]
10年たったら会おうの
会
1976. 5 92p K
鏡泊の山河よ永遠に　 [鏡泊湖訓練所] 第一次鏡友会 1985. 11 238p K
北の果ての青春 [義功隊訓練所] 栗原茂 2001. 1 182p K
墓標北天を望む　 深田文夫遺稿集 [通北
訓練所 ・・李家訓練所]
紙川米一 1991. 4 408p K
郷愁の高根 [商根訓練所] 菊田幸次 1988. 12 254p K
野火燃える果てに　 第四次羽陽義勇隊開拓
団の記録 [一面披訓練所]
羽陽拓友会 1976. 8 760p K
我等の満洲開拓史 「わら く京浜」 100号
刊行記念 [―面丿皮訓練所]
飯野豊作 1993. 7 395p K
落陽の王道楽土　 ああ、 満蒙開拓青少年義
馬軍 [一面披訓練所]
安藤房美 光陽出版 1995. 11 116p K
第四次陸奥義勇隊開拓団の歩み　 [一面波
訓練所 ・・老菜営訓練所]
陸奥義勇隊開拓団の歩
み編集委貝会
1981. 3 237p K
ヤチボウズの根性　 元満洲開拓青年義勇隊
員が綴る　 [一面披訓練所特技班]
小林夕持 1969. 1 152p K
満洲開拓青年義勇隊東寧訓練所第一中隊回
想記　 暗 東々吟達湾 [一面披訓練所 ・
東寧訓練所]
東寧会 1971. 3 219p K
遥かなる大陸の灯は消えず　 拓友史 第六
次満州開拓青年義勇隊常山中隊
[一面披訓練所]
小島澄夫 欝山拓友会事
務局
2000. 8 290p K
羽賀中隊　 龍湖青春五十年史
[大茄子訓練所]
唐沢正三 1988. 7 302p K
元満洲開拓青年義勇隊柿崎中隊貝の記録
対店之青春 [対店訓練所]
「対店之青春」 刊行会 1986. 2 225p K
大陸にかけた青春 [対店訓練所] 松隈四郎 1992. 8 145p K
大阪府の満洲移民 [対店訓練所] 15年戦争研究会 1989. 3 146p K
夕陽と青春　 満蒙開拓青少年義勇軍の記録
[対店訓練所]
合田一道 1979. 8 324p K
満蒙開拓青少年義勇軍大久保中隊
[訓練所]
興安会 手帖社 1989. 9 285p K
満拓会会誌　 第一集 [義勇軍訓練所] 満拓会 1979. 6 96p K
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15歳 ! 大地に賭ける 満蒙開拓青少年義
勇冪 [紫陽訓練所]
佐藤和馬 1986. 9 254p K
聚和　 北満の大地に賭けた青春 [聚和訓
練所]
二十八中隊聚和会 1986. 8 193p K
“戦いの日々” の流れの中で二十一人それ
ぞれの戦中期 [柏根訓練所]
みやざき自分
史の会
1992. 7 209p Kj
満蒙開拓青少年義勇軍　 第一次青年義勇隊
柏根開拓団の回顧
藤原岳良 柏根会の回顧
出版会
1974. 8 249p K
夕やけの地平線　 痛恨の義勇隊開拓団
[勃利訓練所　 孫呉訓練所]
東海林正志 1996. 2 305p Kj
東京堀江中隊 [勃利訓練所] 東京桃山会 K
青春の夢 [勃利訓練所 ・孫呉訓練所] 茫漠の大地に消えた青
春の夢編集委貝会
1990. 8 572p K
悲境の大地　 満蒙開拓青少年義勇隊昭和十
八年鳥根県編成嘉見中隊の記録 [勃利
訓練所]
東安会 1999. 2 98p K
義勇魂　 元満蒙開拓青少年義勇隊第五次京
都中村中隊記念誌 [勃利訓練所]
義勇魂出版事務局 1971. 2 238p K
虹から落された少年たち　 第六次義勇隊勃
利訓練所高瀬中隊の記録
山形勃利拓友会 1992. 11 4(Mp K
茫漢の大地に消えた青春の夢　 第三次義勇
隊天ヶ原開拓団(鹿野中隊)史 [勃利訓
練所　 孫呉訓練所]
石渫五郎 茫漢の大地に
消えた青春の
夢編集委員会
1990. 8 572p K
青春の道程　 満洲開拓青少年義功軍第七次
岐阜送出田中中隊
1973. 4 384p
遥かなる赤い夕陽　 旧満洲開拓青年義勇隊
松田中隊の記録 [八洲訓練所]
八洲会 1973. 4 384P K
青森志賀中隊誌　 満蒙開拓青少年義勇軍
[尾山訓練所]
青森志賀中隊刊行会 尾山同志会 1982. 8 K
想い出の青山 ・大束　 第一次大東義勇隊開
拓団史 [青山訓練所]
第一次大東義勇隊開拓
団史刊行会
・1981. 1 399p K
山つつ じ燃ゆ　 満蒙開拓青少年からの軌跡
[大額訓練所]
佐々木梅吉 光陽出版 1998. 6 KS
北辺の旅路　 満蒙開拓青少年義勇軍池谷中
隊 [大額訓練所]
アムール会
鈴木栄一
1987. 8 306p K
私のなかの満洲　 義勇隊訓練所 と戦跡
[大額訓練所 ・孫呉馴練所]
梶山盛夫 1983. 3 164p K
北満への往復　 山河ありわが人生 [通北訓
練所]
芦立晏諒 創学出版 2001. 1 189p Kj
啖野の夕陽　 埼玉県満蒙開拓団青少年義勇
軍の悲劇　 「埼玉県史 別冊」
埼玉県 1984. 2 334p K
弱者の青春　 満蒙開拓青少年義勇軍 山路遥 日本図書刊行
会
1998. 3 143p Kj
赤い夕陽　 愛媛の満洲開拓団記録 三根生幸也 1973. 6 253P K
赤木中隊の記録　 第七次満蒙開拓青少年義
勇軍 [訓練所]
富田功 1983. 9 327P K
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「孫たちへの証言」
第13集　 特別号 21世紀への伝言
第14集　 新世紀を生きる君たちへ
[柏根訓練所]
福田琢麿 新風書房
2000. 8
2001. 8
310p
262p
Kj
逃避生還の記録　 満蒙開拓青少年義勇隊満
洲現地隊(高田中隊) 復刻版　 別冊付録
逃避生還の記録編集委
貝会
2002. 3 60p TC
嵐風(第二巻) 蒙古秘境の逃避生活 (秋
冬春夏)
西田重利 2003. 7 129p TC
魂醜燃えて 兼重中隊拓友会編集委
貝会
兼重中隊拓友
会
1996. 2 320p TC
商らかに　 吹けよ 鳴らせよ ああ義勇隊
ラ ッパ鼓隊　 く 回想録 満蒙開拓青少年
義勇軍>
山田節雄 プロ ・ アー ト 1993. 8 317p Kj
遥かなり望郷の軌跡　 伊拉暗義勇隊原中隊
回顧録
第五次伊拉噫会 1984
写真集　 野火燃える果てに 第四次羽場義
功隊開拓団の記録
羽場拓友会 1995
写真集　 満蒙開拓青少年義勇軍 全国拓友協議会 1975
若き日の思い出　 満蒙開拓小林中隊史 小林中隊史刊行会 小林中隊孫呉
会
1989. 3 174p Ak
満洲よ、 さ よう なら　 [満蒙開拓青年義勇
隊鉄騒訓練所]
小川正男 株式会社出版 1975. 3 424p T
ああ満蒙開拓青少年義勇軍 森本繁 家の光協会 1973. 7 382p T
落陽の王道楽土　 ああ満蒙開拓青少年義勇
軍
安藤房美 光陽出版 1995. 12 116p Kj
戦いの日々の流れの中で　 西条記一 「孫
たちへの伝言シリーズ2」
みやざき自分史の会 1982. 7 210p Kj
われらの青春とは何であつたか
一満蒙の豆拓士は訴える-
満洲と日本人編集委貝
会
大湊書房 1978. 4 308p T
饒河少年隊　 大和村北進寮の記録 石森克己 瑞門会 1982 NS
凌雲に翔ける　 満洲第三次凌雲義勇隊開拓
団の記録
凌雲団史編集委員会 凌雲同志会 1984. 11 308p
青春の長い道　 満蒙開拓青少年義勇軍の名
のもとに
福井秀雄 グループわい
ふ
1995. 8
ああ清渓　 ある開拓少年義勇軍の記録
[寧安訓練所]
「ああ済渓」 編集委員
会
済渓会 1968 136p St
満洲開拓 [寧安訓練所] 鳳翔会 1970. 11 188p K
歳月をめ ぐ りて　 瑞原会還暦記念文集
[寧安訓練所]
瑞原会還暦記念文集編
集委員会
1988. 7 285p K
満蒙開拓青少年義勇軍磨田中隊の記録　 第
四次城南義勇隊開拓団　 [寧安訓練所]
磨田中隊の記録編集委
員会
1995. 3 298p K
日輪 [寧安訓練所　 東寧訓練所] 東寧会 東寧会団誌刊
行会
1986. 4 172p K
極北の挽歌 上田恒三 2000. 1 338p K
忘れ甦き大地　 第一部
[訓練所 ・花嫁女塾―覧]
橋口傑 1998 130p St
草の碑　 満蒙開拓団捨てられた民の記録 藤田繁 1989. 7 773p K
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満洲教育関係資料 ・記録
寄稿集　 拉暗密 わが青春の碑 大滝―賞 拉暗密会 1982. 1 337p K
土 と青春　 第四次紀和義勇隊開拓団史
[昌図訓練所　 向陽山開拓農事伝習所]
河北哲 紀和会 1983. 6 453p Gi
大陸育ち　 八路軍参戦記 [昌図訓練所] 長野安光 1988. 12 167p K
元満洲開拓青年義勇隊員の告白　 嗚呼幻の
大和鎮 [昌図特別訓練所]
増田秋夫 1990. 4 K
赤い夕陽　 満蒙開拓青少年義勇軍 大阪第
三中隊記 [昌図訓練所 ・泥秋訓練所]
泥秋会 2000. 6 K
国策満蒙開拓青少年義勇軍始末記
[昌図訓練所 ・成吉思汗満鉄小訓練所]
村上隆夫 2001. 5 315p K
啖野にかける虹　 ある満蒙開拓義勇冪の物
語
山田健二 1968. 8 188p K
満洲開拓　 大阪の歴史 [泥秋訓練所他] 田口久太郎 社会福祉法人
大阪自興会
1995. 3 474p K
満洲開拓青年義勇隊叙斑訓練所(所史) 全国戮騒会 1993. 2 710p K
満蒙開拓第四次義勇隊　 栗田中隊岐阜開拓
団　 青春の追憶 [鉄斑訓練所]
栗田会 1991. 9 461p Gi
さ く ら花　 満蒙開拓青少年義勇軍記録
[鉄騒訓練所]
牧内広巳 1995. 8 213p K
戦後五十年記念誌　 北辺の追憶 [鉄斑大
訓練所]
黄金子朋友会 1996. 3 299p K
遠き白い日々　 満蒙開拓青年義勇隊幹部の
記録 [鉄斑訓練所]
葵義勇隊開拓団幹部園
尾正夫
1995. 8 113p K
啖野に消えた青春 [鉄・ 訓練所] 大利根同志会 1995. 5 424p K
北への旅立ち　 続 続々 [鉄騒訓練所] 木村七二 丸善名古屋 1983. 8 308p K
大地の余燧 満洲開拓青年義勇隊教
導訓練所第四期生会
1992
青春の記録　 満洲開拓青年義勇隊富樫中隊
第二鶏走河曙開拓団史 [勃利訓練所
老菜訓練所]
団誌綴集委貝会木俣慶
一郎
1983. 11 198p K
満州女塾 杉山春 新潮社 1996. 5 306p T
満州に夕陽落ちて　 [龍山女塾] 長谷川要一 1985. 12 387p K
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教友 関東局残務整理事務所
教務課
179p K
牡丹江　 牡丹江会会報
第10, 11号
1999. 9
2001. 1
Ky
かわら版佳木斯 気紛れ出版 重岡良之祐 T
高原千里　 内蒙古回顧録 ら く だ会本部 1973. 9 660p TC
思い出の内蒙古　 内蒙古回顧録 ら く だ会本部 - 1975. 11 530p TC
ら く だ会会報 ら く だ会本部 `
中国内モンゴルの旅
一惇子松に託す21世紀-
日本海拉爾平和の森協
力会
2001. 9 37p TC
成吉思汗20会記念誌　 赤い夕陽に 成吉思汗20会事務局 1994. 2 K
海を渡る吾が青春
[興亜青年勤労報国隊]
渡辺孝三
渡辺そよ子
1984. 8 86p K
満洲 ・佳木斯 重岡良之祐 1999. 11 5(Mp T
下伊那のなかの満洲　 聞き取 り報告書 I 満蒙開拓を語りつぐ会 飯田市地域史
研究事業準備
室
2003. 3 160p K
青雲開拓団誌　 戦時中の沖縄出身満洲開拓
民　 「三和村学生会機関紙(鳩) 」
「島尻郡誌」 編集委貝
会前田正斂
1977. 5 136p K
凍土の果てに　 東京農業大学満州農場殉難
者の記録
記録刊行会 1984. 8 256p T
評伝　 太田覚眠老師 そのルーツを訪ねて 秀 トンコリ 1982 ? . 105p TC
宮部鼎蔵歌文拾遺 湯治万蔵 宮部田城顕彰
会
1990. 11 711
雪 湯治万蔵 2000 ’nl
雪は友のしとね 湯治万蔵 1968 ’nl
酋は友のしとね 湯治万蔵 1971 丁a
満洲事変(寛城子 ・南嶺戦)護国の楯 田所和夫 27p
写真集　 さらば新京 国吉刊行会 1979. 4 174p T
働いてちょっぴり楽しんで　 「先雛たちの
物語』 1̃ 10
苫小牧民報 1998. 4. 3̃ 17 T
戦う社長　 10　 石田原 茂 WILL7月号 中央公論社 1989. 7 TC
The faceざ ・ふぇいす
サイパンで写真屋を しているプーさんこと
岩部成仁
サンデー毎日 毎日新聞社 TC
北海道をたべさせるオ トコー田口 グラ フ さ っ ぼろ11
1984nOV
1984. 11 TC
駝鈴 中村孝 2001. 5 78p T
飛翔　 第49号 一中村孝さんを追悼して 栃本吉之 2001. 5 T
和歌山一山東　 24̃ 26 和歌山県山東省友好都
市協会
2001. 1̃ 3. 1 T
朋友椚　 私たちの母校訪問
[新京工業大学]
日中技術者訪中団 朋
友会訪中団
母校訪問団 1980. 1 68p T
青春讃歌　 長春工業大学校友聯誼会参加訪
中団　 感想文
元長春工菜大学化人会 1996. 6 26p T
桜　 鈴木作良句集 ・随筆集
[新京工業大学機械科三期]
長田重好 鈴木作良句集
刊行会
1983. 1 290p T
びんご さんご 石川泰輔 りんかい春秋
社
1983. 5 258p T
から松よ芽吹け 石川泰輔 [新京工業大
学]
苫小牧民報社 1985. 1 374p T
春 く ると思えば 石川泰輔 苫小牧民報社 1986. 2 359p T
びんごさんご [ トレピ文庫] 石川泰輔 日本図書刊行
会
1986. 9 201p T
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千手院の村 [ふえびと　 臨時号] 石川泰輔 苫小牧文学の
会
1989. 11 12p T
追悼　 石川泰輔 [ふえびと 臨時号] 苫小牧文学の会 1994. 3 97p T ,
さるすべり　 石川泰輔先生追悼号 第12号 月曜会 1994. 3 83p T
遠 く にあ りて思う こと 石川泰輔 ・畠山照雄 月刊 りんかい
春秋社
1994. 9 246p T
砂の都 石川泰輔 奥武蔵書房 1997. 8 101p T
石川泰輔文学碑建立記念誌　 春く ると思え
ぱ
中沢啓次 苫小牧民報
社
1997. 8 11p T
関東軍のオロチ ョ ンエ作と興安嶺を越えて
退避した日本人の記録
元満洲国興安北省オロ
チ ョ ンエ作主任
杉目昇
2003. 8 205p T
馬賊夕陽に立つ　 密偵 ・潜行 ・謀略の大地
[直隷省]
渡辺龍策 現代史出版会 1983. 4 254p T
東海の暁雲　 教務部疎開団 ・満洲引揚の記 阿部善一 阿部ヤス 1995. 12 171p Kj
満洲教育専門学校創学者保々隆矣先生の碑
由来記
満洲教育専門学校同窓
会陵南会
1984. 9 1枚 T
満鉄会会報n0. 150, 199̃ 214 満鉄会 1985. 9̃ Ky
会貝名簿　 平成 5年度 満鉄会 卜　 ’ Ky .
会貝名簿　 昭和49年度、 平成 1年度 広鳥満鉄会 Ky
長春　 日本長春会会報 第28号
第30号記念
第32̃ 36
2002. 3
2003. 3̃
Ky
T
日本長春会会貝名簿
1960, 1989, 1991, 1993, 2000年版
1989. 5̃ TC
Ky
在満最後の日記 [昭和19年7月̃ 20年5
月]
長尾郡太 31p T
満洲奉天日本人史 奉天会会長福田賞 謙光社 1976. 1 377p T
奉天会誌　 復刊第5 ̃ 9, 13号 奉天会 1991. 11̃ Ky
吾亦紅、 地楡(われもこう)
20の会 ・われもこう ・文芸紙
山崎違平 掃部関修
[奉天一中]
1999. 8 14p TC
二〇の会　 n0. 25 奉天一中 2001. 9 T
奉天　 級友 戦後 奉天一中昭和17年卒業
生
Mm
本渓湖会会報　 n0. 1̃ 37 1983. 9̃ Ky
赤い夕陽のあとに　 [鞍中] 三重野康 新潮社 1996. 3 205p KS
開原　 第22回開原会 1998. 8 Ky
錦州会報　 第24, 26号 錦州会、 2000. 3
2002. 3
Ky
会貝名簿 普蘭店会 1995. 9 Ky
撫順炭鉱終戦の記 .満鉄東京撫順会 1973. 5 274p Ky
想い出の関東州　 2002. 5. 1 姉川勝美 2002. 2. 8 Ky ・
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南満の師と友
n0. 71, 75, 79, 83, 94, 98, 102, 104
Ky
最後の満州 ・錦州終戦前後 守山誠之 錦州会 1979
少年の嘱野　 満洲で生きた日々 照井良彦 影書房 1997. 8 222p T
満洲、 少国民の戦記 藤原作弥 新潮社 1984. 8 274p T
中国少年の見た日本軍　 日本語で綴る10人
の証言
林懐秋 ・石上正夫 青木沓店 1985. 9 204p T
満州の旅
1981瀋陽(奉天)
1981撫順 ・丹東(安東) ・鞍山 ・本渓 ・遼陽
1981大連
1982ハル ビン
北小路健(大連一中) 国吉刊行会
1981. 11
1981. 11
1981. 12
1982. 6
128p T
望郷　 満洲 北小路健 国吉刊行会
さらば大連 ・旅順 北小路健 国轡刊行会 1979
回想の旅順 ・大連 寺村謙一 大連史刊行会 1974
大連　 大連会会報 現大連市行政区域関係
親睦誌
大連会本部
東京大連会会貝名簿 1970 Ky
大連　 アカシアの学窓 証言 植民地教育
に抗して
竹中憲一編 明石轡店 2003. 3 358p T
大大連のいしずえ
The　 tidiest　 big city in China oh !
“Dailian”
甲斐正人 20世紀大連会
議
1999. 7 40p T
Great Connection2000年春季号 夏季号 20世紀大連会議 Ky
興れり白雲　 大連の墓標に刻むレクイエム 甲斐正人 1989. 6 177p Ky
実録　 大連回想 鈴木正次 河出書房新社 1985. 2 146p Ak
大迫 ・旅順は今 宇田溥 六法出版 1992. 11 243p Ak
旅大合同同窓会会報　 n0. 3, 6, 7, 8, 10, 11 Ky
大連　 第29, 53, 54号号外
大連　 大連会会報 n0. 7̃ 47
大連会 1993. 1
1983. 7̃
Mm
Ky
大連会会報　 51号
同窓会とつどいのひろば
大連会 2003. 7 T
会報　 1980新年号 大連会
(関東州関係者連合会)
Ky
大連日本商エ クラブ会報　 n0. 1̃ 7 1995. 3̃
1996. 10
Ky
朋友大連　 n0. 1̃ 40 牧原次郎 1991. 11̃ Ky
New Pon゛ U Dairen n0. 1̃ 20 1991. 3̃ 94. 7 Ky
遥かなる大連　 わた しと大連 大連を語る会 2001. 1 173p Ky
旅順大連　 中等学校商等専門学校大学写真
集
Ky
満州思い出の歌 国吉刊行会 1995. 7 86p T
満洲慕情　 全満写真集 満史会 謙光社 1970?
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満州慕情　 全満写奥集 補巻 満史会 謙光社 1971. 12 182p T
私と満洲唱歌 1̃ 5 産経新聞 2003. 4̃ TC
北満に汗して　 回想記 興亜学生動労報国隊満
洲建設動労奉仕隊農業
学校隊
1994. 6 106p Kn
満学情報　 1991春季号、 秋季号 Ky
満州遥かなれど 岡本和夫 本の理想社 1986. 1 268p Me
されど、 ゎが満洲 文芸春秋社 文芸春秋社 1984. 3 273p T
昔日の満州　 [写真] 飯坂太郎 国書刊行会 1982. 6 206p K
雑誌 「満洲と日本人」　 1̃ 10号 満洲と日本人編集委貝
会
満洲建国の夢と現実 国際善隣協会 1975. 11 514p Ky
旧満洲　 幻の国の子どもたち 菅原幸助 1986. 12 229p K
満洲の記録　 満映フ ィ ルムに映された満州 集英社 1995. 8 247p T
満洲の風 藤原作弥 集英社 1996. 7 334p Ak
満洲国の思い出 地方財政有志の会 1986. 2 338p Ky
失われた日記 常沢巌 束銀座出版 2001. 11 326p Ky
試練と幸運　 起伏多かりし70年 岡鳥和生 1996. 6 255p Ky
想い出のままの記　 戦中の朝鮮 ・中国 ・戦
後のソ連
藤原正義 福岡県自治体
問題研究所
1999. 6 Ky
夕映え草紙　 遥かなる 「満州」 へ 山田一郎 商知新聞社 1998. 11 353p Fk
牡丹江会　 第一号 牡丹江会事務局 1989. 8 22p T
中国大陸横断(満州日報時代の思い出) 鳥田―男 徳間審店 1985. 8 262p T
少女達の引揚記　 佳木斯 追憶 渡辺芙美子 フ ォーユー出
版
1995. 8 279p T
再見 ・大連　 さよなら大連 松下満連子 謙光社 1970. 5 317p TC
追憶　 日本支配下に生きた中国人の証言 「追憶」 刊行委員会
中国に日本語教材を送
る会
..日中青年交流
セ ン タ ー
1984. 5 Mm
荒野をゅ く　 一熱河 ・蒙古宣教史 熱河会 未来社 1967 264p Sk
熱河宣教の記録 飯沼二郎 未来社 1965. 5 266p T
遥かなる街 「旅順」 への架け橋
一市民レベルの日中友好を-
旅順児童教育後援会 1996. 9 9p TC
旅順児童教育後援会会報　 白玉第6号 旅順児童教育
後援会
1996. 1 14p TC
旅順の日 60年誌編集委貝会 1973. 5 409p
旅順訪問記 明石辰雄 文芸社 2002. 12 242p Ky
ありなれ
n0. 2, 5̃ 9, 11̃ 20, 22̃ 27, 29̃ 34, 36,
38̃ 40, 44̃ 46
東京安東会本部 1957. 10 ̃
2002
T
Ky
長崎県全満合同同窓会名簿 1989. 8 Ky
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華北その他
されど我がふるさと　 母校訪問旅行思い出
の記
母校訪問企画事務局 1988. 1 84p K
啖野の生と死と　 一崩壊満洲国よりの生還
一　 満拓会会誌第4集
満拓会 1983. 12 348p T
続 ・礦野の生と死と　 一崩壊満洲国よ りの
生還記一　 満拓会会誌第5槃
満拓会 1985. 1 363p .T
善隣 国際善隣協会
会貝名簿
昭和61年版、 昭和63年版、 平成2年版、
平成3年版、 平成6年版、 平成10年版
社団法人国際善隣協会 Ky
あんそろ じい旧制高校 あんそろ じい旧制商校
編纂委貝会
1991
資料集成　 旧制高等学校全書 旧制商等学校資料保存
会
1985
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青島日本中学校校史 青鳥日本中学校校史編
集委員会
青島日本中学
校校史刊行会
1989. 3 670p T
華北交通にはたら く私のお父さん　 華北交
通社貝会叢書4
井川克己 華北交通社貝
会
1942. 8 246p TC
黄土の群像 興晋会在華業績記録編
集委貝会
興晋会 1983. 5 818p T
天津の日本少年 八木哲郎 草思社 1997. 12 302p T
誌　 名 編 纂 者 発行所 年月日 ページ 所在
塞外文化　 張家口会会報 (会報張家口)
31̃ 51, 53̃ 56
日本張家口の会 1996. 8 TC
張家口六年会 “再見” 三十年史 張家口会六年会 1999. 2 182p TC
思い出は長城の彼方へ　 張家口引揚げの記
録
横田都志三 後楽出版 1983. 3 226p T
清河のほと りで (蒙彊、 張家口大使館の
思ひで)
由比良一他 清河会事務局 1972. 10 184p T
蒙彊追憶の断想 渡部豊 1988. 2 175p TC
六年会　 張家口訪問記 1996. 2 72p TC
黄河の子 ・鎌田浩一遺稿集
一癌に殉じた会津士魂-
鎌田浩一遺稿集発行委
員会
2001. 7 231p T
黄羊　 創刊号 張家口日本尋常高等小
学校
1940. 12 175p TC
張家口特別市立第一両級小学校一覧 4枚 T
思い出の　 写真集 鄭家屯小学校同窓会 2000. 1 34p TC
鄭家屯小学校同窓会名簿
平成12年 1月現在
26p TC
海拉爾教育　 創刊特集号 海拉爾尋常高等小学校 1941. 4 146p T
中国内モンゴルの旅
一樟子松に託す21世紀-
日本海拉爾平和の森協
力会
2001. 9 37p TC
佳木斯　 引き揚げの道を列車でたどる望郷
と慰霊の旅
重岡良之助 1994. 1 60p T
麻山事件　 満洲の野に婦女子四百余名自決
す　 [吟達河小学校]
中村雪子 草思社 1983. 3 318P T
興安会だより　 n0. 26, 29終刊号(n0.30) 蘭星興安会 2005. 4 2005. 4 T
Tc
ゅきゎ り草　 第8号 鶴岡在満国民学校同窓
会
1990. 7 121p T
いやさか村　 満洲第一次開拓団の軌跡
[弥栄小学校]
岡本和夫 1990. 9 340p T
凍土萌ゅ　 [弥栄在満国民学校長野分教
場]
新見勢市 1989. 8 91p T
帰雁　 黄塵之迫審簡集 新見勢市 1983. 4 110p T
自伝　 梨の花 [奉天東城小学校 弥栄小
学校　 霞城小学校]
八木喜策 1989. 9 129p T
平和の礎　 海外引揚者が語り継ぐ労苦 15
[弥栄小学校]
独立行政法人平和祈念
事業特別基金
2005. 3 475p T
満洲千振開拓史 1965
千振開拓三十年のあゅみ
故郷樺南県を訪ねて 千振会第四次樺南県訪
問団史刊行会
2001. 8 106p T　 .
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蘭仁会史 [満洲国立大学斑斑暗爾開拓医
学院 ・満洲国立大学唸爾賓開拓医学院 ・
満洲国立大学北安開拓医学院 ・満洲国立
龍井開拓医学院〕
蘭仁会 蘭仁会 1981. 6 326p T
建国大学同窓会名簿　 平成15年5月現在 建国大学同窓会 2003. 7 175p T
建国大学同窓会会報　 第73号 建国大学同窓会 2005. 1 28p T
会誌　 四十三号 大団円 三喜会 2003. 10 64p T
偽満科技史料輯覧 呂振涛
劉国華
黒龍江科学技
術出版社
部分 TC
所報　 創刊号 国立満洲工鉱技術貝養成所 国立満洲工鉱技術貝養
成所
1938. 9 136p TC
杏花　 採鉱三期だより 5, 6, 8号
[新京工業大学]
新京工業大学採鉱学科
三期会
1998. 2̃
2002. 5
180̃ 216
p
T
朋友椚　 私達の母校訪問 相馬恒雄 1980. 10 40p T
青春讃歌　 長春工業大学校友聯誼会参加訪
中団感想文集
長春工大校友聯誼会実
行委貝会
長春工大校友聯誼会参
加訪中団
1992. 11 32p T
青春讃歌　 私違の報告文集 相馬恒雄 長春工大校友
聯誼会参加訪
中団
1993. 3 57p T
相馬恒雄氏関係文轡 楓鳴恒雄 1997. 12’ 一束 T
奉天工鉱技術院学友会会報　 創刊号 国立大学奉天工鉱技術
院
1940. 6 10p TC
三つの祖国を持つ　 ある中国人 旅順工大
生の手記
K.KAN
松尾謙吉
かんぼう 2001. 11 172p T
南満洲工業学校創立十年誌 甫満洲工業学校 ? 1921. 5 ? 386p T
創立三十年誌 満鉄南満洲工業専門学
校
1942. 1 391P T
遥かなる大地 [粛粛暗爾中学校] 藤沢幸雄 2000. 5 315p K
東興中学　 革命英烈 束興中学? 1991. 4 ? 37p TC
若草 長春高女校友会 1932 K
白雪 新京商業同窓会 K
長春　 日本長春会会報 第28, 36号 日本長春会事
務局
T
新京第二中学校校史 (1940̃ 1945年) 新京第二中学校校史網
集委員会
南嶺会 1980. 5 674p T
南嶺　 第13号 平成11年6月 会貝名簿 新京第二中学校同窓会 1999. 6 82p T
楡の実会　 附一昭和63年度会貝名簿 新京西広場小学校同窓
会 ・楡の実会
1988. 10 70P T
瀋陽 校友会 K
楡之蔭 奉天中学校校友会 1932 K
遼陽の白塔　 遼陽と遼陽商工の最後 遼陽白塔会 K
公主嶺小学校関係者名簿　 改定第12版(永
久保存版)
公主嶺小学校同窓会 2000. 10 96p T
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一
裔 撫順中学校校友会 K
やよひ 大達やよひ高女 1931̃ 33 K
忘れ難い満州　 [神明高女、 旅順高女] 池田照子 I.RM 1999. 9 MC
校友会誌 大連市立高等女学校 K
遼河　 40周年記念号 1995 [潜水学校・
栄口実業補習学校 ・栄口小学校]
井上務 遼河誌40周年
記念事業の会
1995. 10 336p K ’
安東高等女学校校友会誌 1933 K
安東中学校校友会誌 1933 K
校友会誌 [大連商業学校〕 K
伏丘 南満工業専門学校 1932̃ 33 K
橋桂会誌　 創立廿五周年記念号 旅順中学校 K
旅順第一中学校 1931̃ 32 K
ひめゆ り　 第26号 旅順高等女学校旅順師
範学校学友会
旅順商等女学
校学友会
1938. 3 207p T
松陰会史 [満人学校、朝鮮人学校、北満
農業高等学校]
中道静夫 昭和松陰会 1988. 10 286p
K
若葉　 [満鉄育成学校] 若葉会 K
蛍雪 大連語学校蛍雪会 K
銀星　 第五巻 笹井次郎 1973 129p K
日高見開拓団誌
[日高見在満国民学校沿革誌]
武藤龍三
川端秀樹
西川憲司
後藤州造
後藤州造 1979. 2 136p K
蒼天の歌　 満洲に生きた青春の日々
[在満国民学校]
福山郁子 有限会社海鳥
社
2000. 5 256p K
奉天第一中学校校友会
楡之蔭　 研究発表号15
1937
四平小学校と四平の街　 思い出 旧満洲 ・四平小学校同
窓会第二十六期生同期
会
2004. 8 222p K
ぽくの大連 [大広場小学校 ・大連二中] 早川孜 新潮社 1983. 4 Me
いつか来た道 [東光在満国民学校] 小林健 小林健 1982. 12 Me
満洲遥かなれど　 わが魂の中国東北部
[新京桜木小学校]
岡本和夫 本の理想杜 1986. 10 268p T
礦野の生と死と
一崩壌満洲国よりの生還-
一満拓会会誌第四集-
満拓会 1983. 12 348p ・ T
続 ・礦野の生と死と
一崩壊満洲国よりの生還-
一満拓会会誌第四集-
満拓会 1985. 1 363p T
旧満州の故地を訪ねて　 一中国東北地区
(旧満州)旅行記一　 満拓会会誌第九集
満拓会 1989. 7 327p T
忘れ難い満州 [金州小学校 ・神明女学校〕 池田照子 I.RM . 1999. 12 Me ・　 .
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誰持彩練当空舞　 一大連市第四十八中学発
展史- [大正小学校]
王琴 康河 大連出版社 2002. 5 167p T
創立三十周年記念写真帖 満洲国安東大和尋常小
学校
1936
蟻塔 : 卒業五十周年記念号 高岡満 1990. 10 K
北京の日本学校
< 北京城北日本国民学校誌>
小川一朗 朝文社 1994. 7 158p T
満州回想 後藤春吉 1961. 9 191p T
2部　 王道 ・覇道
3部　 満洲国と私
金井三郎 2005. 1 T
兵頭邦夫氏関係文沓
[教育専門学校 ・訓導]
1箱 TC
満洲に連れ出された女学生　 島根県立大東
高等女学校皇国農村報国隊の記録
浜田孝志 かもがゎ出版 1996. 9 K
拓友　 第82号 社団法人全国拓友協会機関
紙
全国拓友協会 1997. 7 6p T
五族之墓　 第17号 満州国軍五族之墓奉賛
会事務局
1993. 6 28p T
長野県満洲開拓史　 総編 長野県開拓自興会満洲
開拓史刊行会
1984. 3 Na
我等の満州開拓史 飯野豊作 1993. 7 K
四道河にねむる拓友に捧ぐ 豊村満州開拓団誌編集
委員会
2002. 2 K
8月27日 : 旧満洲国白山郷開拓団 石川県教育文化財団 北国新聞社出
版局
2004. 8 K
歓喜嶺遥か、北帰行 : 満洲建国大学と旅順
高校の異材
小野寺永幸 北の杜編集工
房
2004. 7 K
原子山物語　 満蒙開拓の真実と義勇隊豊栄
訓練所隊貝の回想
荻野節夫 光陽メディア 20(M. 8 K
海を渡る吾青春 [興亜勤労青年報国隊] 渡辺孝三
渡辺そよ子
1984. 8 86p K
牡丹江会　 n0. 1̃ 牡丹江会事務局 1989̃ K
満洲風土記　 中巻 教育楊 寺田喜治郎 満洲日報社 1944. 11 317̃
398p
TC
ホロンバイルの想い出　 元海拉爾憲兵隊員
旅の手記
ホロンバイル会 1984. 3 289p K
二竜山 深田信四郎 柏崎日報社 1971 K
二竜山特設農場 農村更生協会 1983. 7 ・K
満洲永安屯開拓団史 永安屯開拓団史刊行会 あづま書房 1978. 9 420p K
北安日本人発展史 北安居留民会 1938 54p K
追憶の満洲　 和歌山県送出義功隊史 満洲会 1968 314p K
南尚 [騰写版] 伊地知網彦 1970 76p K
満洲の思い出 満洲丸八会 1968 104p K
日暮れの二道河子 徳江昇 1987. 4 243p K
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琢春慕情　 遺稿集 薬師寺義 1997. 6 177p K
己れ無き日々一戦争を知らないあなたよ 岡山県退職婦人教職員
連絡協議会
1982. 4 Me
春光 矢崎秀一 龍山開拓同志
会
1967. 12 K
嗚呼東吟達湾　 満洲開拓青年義勇隊東寧訓
練所第一中隊回想記
束寧会 1971 K
青い焔の記録　 満州帝国終戦秘録 岡本武徳 講談社 1971 K
赤い夕陽　 愛媛の下満洲開拓団記録 三根生幸 愛媛新聞社 1973 K
碑 ・北斗のもとやすらかに　 満蒙第八次舒
楽鎮開拓団の記録
舒楽会 1982 K
対店之青春　 元満洲開拓青年義勇隊柿崎中
隊員の手記
対店之青春刊行会 1986. 2 K
遥かな り満州 満蒙開拓青少年義勇軍
宮城県池井中隊友偲会
1994. 8 K
満洲事変(寛城子 ・南嶺戦) 護国の楯 田所和夫 27p
中国東北区(満洲)から帰国して20年　 研究
業績の概要 ・退官記念集
野田光蔵 1975 K
鈴蘭と草原と　 霞城義勇隊開拓団の記録 霞城義男隊開拓団鈴蘭
会
̃ 1984. 9 K
鞍山の華　 満洲製鉄国華祭の思い出 鞍山の華編集委貝会 寮友会 1987. 11 206p K
忘れえぬ鞍山 ・満洲　 鞍山会文集 鞍山会 1985. 8 276p K
学友会会報　 創刊号 国立大学奉天工鉱技術
院
1940. 6 10p T
馬賊夕陽に立つ　 密偵 ・潜行 ・謀略の大地
[直隷省]
渡辺龍策 現代史出版会 1983. 4 254p T
極北の挽歌 上田恒三 2000. 10 338p K
星の草原に帰らん B. ツ ェ ペ ク マ 鯉渕
信一 「構成 ・翻訳」
NHK出版 1999. 8 233p T
北満教育建設記 伊藤信雄 大都轡房 1942. 4 320p TC
極北の挽歌 上田恒三 2000. 10 338p K
牡丹江脱出の手記 1̃ 4
[牡丹江師範教諭] (出典不明)
弦田香陽 T
昔日の写真 [写真] 飯坂太郎 国審刊行会 1982. 6 206P K
満洲十二年　 五族協和を求めて 津田徳治 白ゅ り印刷出
版部
1979. 12 K
夕陽の放射路 : 追憶の満洲 桂樟蹊子 毎日新聞社 1981. 5 K
満州時代のこと
[昭和製綱所技術工養成所]
田口逸郎 1946. 12 12p T
過ぎ来しし一生 一故 ・田口逸郎歌集- 田口順子 2005. 5 58p T
折々の記 三谷隼雄 1982. 11 404p T
農家の次男坊満州へ
自叙伝 「私はこんなに生きた」 第1分冊
川本隆 1986. 6 90p
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満州開拓地教師の叫び　 自叙伝 「私はこん
なに生きた」　 第2分冊
川本隆 1984. 7 96p T
書簡集　 こだま (弥栄楊) 「満州開拓地教
師の叫び」 に寄せられた文集
川本隆 1985. 4 82p T
轡簡集　 こだま (平安楊) 川本隆 1985. 8 198p
書簡集　 こだま (内地楊) 川本隆 1985. 11 130p
病魔との闘い　 第3分冊 川本隆 1987. 9 146p
歌文集　 生かされて 第4分冊 川本隆 1988. 11 136p
資料による私の生きざま　 第5分冊 川本隆 1990. 4 144p T
妻芳子先に逝く　 自叙伝 「私はこんなに生
きた」 第6分冊
川本隆 1988. 4 162p T
拓魂に生きる　 私の一代 八十年の軌跡
[瑞穂在満国民学校]
高木兼吉 1981. 10 178p T
2005年版 日本長春会会貝名簿 日本長春会 2005. 4 72p T
新中国に貢献した日本人たち 中国中日関係史学会 2003. 10 460p K
氷晶のマ ンチユリア 1994. 11 222p K
延吉から 柘植逆武 1988. 7 175p K
赤い屋根の官舎　 わた しの大連 ・営口 両角享子 宝文館 1990. 12 84p K
赤峰　 人生幾山河 鈴木仙一郎 2003. 7 238p K
赤峰から 渡辺モ ト 2000. 6 61p K
内なる撫順 松本辰夫 1979. 1 K
生まれ故郷撫順を訪ねて 陸田幸昌 2001. 3 55p K
満鐙会報 [社貝養成] n0. 214̃ 財団法人満鍬会 2004. 1̃ Aj
満洲(中国東北地区) と残留同朋孤児の記録
・写真と資料
国勢研究所戦後処理問
題調査会
国勢研究所 1985. 1 K
満洲風土記　 中巻 教育篇 寺田喜治郎 満洲日報社 1944. 11 317̃
398p
TC
21世紀 未来に向けて
中国残留邦人帰国者二世 ・三世自立生活
の記録
財団法人中国残留孤児
援護基金
朝日新聞出版
サー ビス
1999. 11 257p T
風雪の四十年　 父よ母よ何処に ! 私は中
国に生きている　 中国束北地区と残留日
本人の記録
「風雪の四十年」 刊行
委貝会
日本中国友好
協会
1988. 1 128p T
満洲各学校　 校歌応援歌集 満洲長春図轡館 1932. 7 部分 TC
満洲思い出の唄 国吉刊行会 国轡刊行会 1995. 7 86p
6テープ
T
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補遺2　 在満学校手記目録
在満学校関係者手記目録(第三回稿)
誌　 名 楊 纂 者 発行所 年月日 ペ ー ジ 所在
ペ トロフ軍医少佐 田所喜美(田所栄近)
(唸爾賓学院)
1982. 7 302p T
満洲風土記　 中巻教育篇 寺田喜治郎 満洲日報社 1944. 11 317̃
398p
TC
満洲国と私 元満洲国立中央師道学
院二期生　 金井三郎
2004. 3 30p T
ねじあやめ　 九十回号 石森先生の文学碑
建立を記念して
1981. 7 92p TC
ねじあやめ　 百回の集いを記念して 1983 81p TC
満洲唱歌よ もう一度 喜多由浩 サンケイ新聞
社
2003. 9
向陽　 二〇〇五年 旅順高等学校向陽会 2005. 8 114P T
星の草原に帰らん B. ツ ェ ベ ク マ 鯉淵
信一 「構成 ・翻訳」
NHK出版 1999. 8 233p T
北満教育建設記 伊藤信雄 大都書房 1942. 4 320p TC
凍土の果てに　 .
東京農業大学満洲農場殉難者の記録
記録刊行委貝
会　 --
1984. 8 256p T
1億人の昭和史 (寧安訓練所) 毎日新聞社 1975. 5 T
極北の挽歌 上田恒三 2000. 10 338p K
牡丹江脱出の手記　 l ̃ 4
(牡丹江師範教諭) [出典不明]
弦田香陽 T
海拉爾教育　 創刊特輯号 海拉爾尋常商等小学校 1941. 4 146p T
中国内モンゴルの旅
一樟子松に託す21世紀-
日本海拉爾平和の森協
力会
2001. 9 37p TC
遥かなる大地 (欝粛暗爾中学校) 藤沢幸雄 2000. 5 315p K
第三回　 虎林にて 旧満州虎林第二農工開
拓団の記録 (束安省虎林県虎林在満国
民学校)
千嶋正夫 1991. 3 115p K
第五回　 虎林にて 旧満洲虎林第二農工開
拓団の記録 (黒咀子開拓村小学校)
千嶋正夫 1990. 1 111p K
第七回　 虎林にて 旧満州虎林第二農工開
拓団の記録 (虎林在満国民学校)
千嶋正夫 1991. 10 149p K
内原　 暗爾浜と北満の歩み (満蒙開拓竹
年義勇隊渡辺中隊礎訓練所)
拓友会 1990. 1 292p K
満洲 ・荒野の旅　 ―少年の記録 (石人小
学校)
樗沢仁 創樹社 1994. 2 206p K
わが幻の満洲記
(演江省和徳在満国民学校)
西村岩矢 1986. 1 145p K
大八洲開拓史 (国民学校) ’ 大八洲開拓農業教導組
合
1975. 2 344p K
凍土萌ゅ(弥栄在満国民学校) 新見勢市 1989. 8 91p ・ T
帰雁　 黄塵之道書簡集 新見勢市 1983. 4 109p ` ’ TC
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満洲遥かなれど　 わが魂の中国東北部(新
京桜木　 栄口在満国民学校教貝)
岡本和夫 本の理想社 1986. 10 268p T
棄民　 敗戦の満洲(千振農業学校) 中岫正雄 北の街社 1995. 4 243p T
満蒙開拓青少年義勇軍滋賀中隊　 第四次小
波義勇隊開拓団写真集 (瞰江馴練所)
井上秀雄他 1981. 12 60p K
流れる　 依蘭岩手開拓団史 (松本河在満
国民学校)
依蘭岩手開拓史返照委
貝会
ダンプ リ社 1999. 12 160p K
悲境の大地　 満蒙開拓青少年義功隊昭和十
八年島根県編成嘉見中隊の記録 (勃利
大訓練所)
東安会
石原茂
1999. 2 98p K
満洲昨日今日 (在満国民学校) 松本栄一他 新潮杜 1985. 5 127p K
満洲医科大学予科　 啓明の集い (満洲医
科大学予科)
松i畢喜一他 山崎医院 1977. 8 308p K
遥かなる大陸の灯は消えず　 拓友史 第六
次満洲開拓青年義勇隊歯山中隊(一面披
訓練所)
小鳥澄夫 欝山拓友会事
務局
2000. 8 290p K
大陸育ち　 八路軍参戦記 (昌図訓練所) 長野安光 1988. 12 167p K
赤い夕陽は知っていた (旅順師範　 林口
在満国民学校)
小山二郎 1999. 1 4(Mp K
満洲に夕陽落ちて (龍山女塾) 長谷川要一 1985. 12 387p K
海を渡る吾が青春 (興亜青年勤労報国
隊)
渡辺孝三
渡辺そよ子
1984. 8 86p K
北への旅立ち　 統続々 (鉄91訓練所) 木村七二 丸善名古屋 1983. 8 308p K
遼河　 40周年記念号 1995 (潜水学校
栄口実業補習学校　 栄口小学校)
井上務 遼河誌40周年
記念事業の会
1995. 10 336p K
茫漠の大地に消えた青春の夢　 第三次義勇
隊天ヶ原開拓団(鹿野中隊)史 (勃利訓
練所　 孫呉馴練所)
石渫五郎 茫漠の大地に
消えた青春の
夢絹集委貝会
1990. 8 572p K
昔日の満洲(写真) 飯坂太郎 国轡刊行会 1982. 6 206p K
千葉県女子同志会　 三十五周年記念誌(浜
江省立開拓女子訓練所)
山田 ミ ツ 1982. 6 420p K
日輪 (寧安訓練所　 東寧訓練所) 東寧会 東寧会団誌刊
行会
1986. 4 172p K
ああ満蒙屯田　 満蒙開拓青少年義勇隊
(孫呉訓練所　 瞰江訓練所)
中沢広 1986. 1 399p K
畷野の夕陽　 埼玉県満蒙開拓団青少年義勇
軍の悲劇　 「埼玉県史 別冊」
埼玉県 1984. 2 334P K
すずらん　 札蘭屯小学校同窓会会報 1̃ 14 1990. 11̃
2004. 2
TC
博克頭児山(ぽく とる さん) 鄭家屯小学校
同窓会誌　 1 ̃ 37, 38̃ 39
1994. 4̃
20(M. 6
TC
蒙彊追憶の断想 渡部豊 1988. 2 175p T
六年会　 張家口訪問記 六年会 1996. 2 73p TC
黄河の子 ・鎌田浩一遺稿集　 一癌に殉 じた
会津士魂-
鎌田浩一遺稿槃発行委
貝会
2001. 7 231p T
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別冊 1億人の昭和史
日本植民地史　 2満洲, 4続満洲(新京
室町在満国民学校他)
毎日新聞社 1975. 5
1978. 8
1980. 11
T
善隣 国際善隣協会
長春会名簿 (昭和35年3月) 田所篤志 田川末吉 2004. 4 30p TC
建国大学同窓会名簿　 平成15年5月現在 建国大学同窓会 2003. 7 175p T
建国大学同窓会会報　 第73号 建国大学同窓会 2005. 1 28p T
会誌　 四十三号 大団円 三喜会 2003. 10 64p T
建国大学資料目録 建国大学同学学友会建
大資料委貝会
建国大学年表　 正誤 ・補遺表 2003 139p ″la
写真集　 建国大学 1986 丁a
同学聯歓　 同学聯歓会記録文集 1993 Ta
同学聯歓 ・ II　 第二回聯歓会記録 1997 Ta
道の言葉　 1 ̃ 6 作田荘一
(副総長)
「道の言葉」
刊行会
n
中山優選集 中山優(教授) 中山優選集刊
行委員会
’nl
武適論 富木謙治(教授) ’nl
ソビエ トの真実　 俘虜記1945- 49 西元宗助(助教授) ’n1
異邦日記 石田達系雄(助教授) ’nl
満洲からの旅路 村上和夫(一期) Ta
路傍の道芝 百々　 和(一期) ・ l
路傍の道芝　 別冊一最後の講演二つ- 百々 和(一期) ・ l
鶏肋の記 一今, 活かしたい満洲 ・戦争の
厳しい過去
中村正三(一期) ・ l
統　 鶏肋の記 一廃墟から絹 ・人絹の輸出
で立ち上がる
中村正三(一期) ・ l
中国の酒の話 - ラペルを思い出のよすが
に して-
中村正三(一期) ’nl
先人は海を越えた 一寺島利鏡追悼集- 寺島博子 1980. 1 ’nl
シベリア収容所列鳥抑留記 岩井利夫 1983. 3 ’nl
谷光鉄也遺稿集 谷利利子 1988. 1 ’nl
落陽の市街図　 一青春への北帰行 宇田博 1990. 10 111
楽久我記　 一満洲国建国大学 わが学生時
代の思い出
西村十郎 1991. 6 ’n1
望郷……日中友好の道第二版 (札蘭屯在
満国民学校)
水本務 1985. 2 24p T
大連 ・旅順はいま 宇田博 1992. 10. ’nl
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片道航路 宇田博 1995. 2 ’nl
沖村義見　 シベリア抑留記 関野 ・松本 2001. 10 Ta
二期文集(続編) 二期同学学友誌編集委
員会
2002. 8 n
持儀日記 銭端本 1994. 10 l a
回想録暗愚連　 人間の夢 今井宏明(三期) ’nl
昭和七十年の遺沓　 一西力東漸の終焉と人
類生存の道-
今井宏明(三期) Ta
21世紀の神道 丿 乍田神道の紹介- 今井宏明(三期) ’nl
降僧のたわごと 吉武大乗(三期) ’nl
木鶏の記　 - ある新聞記者の回想 小林金三(新制三期) Ta
ザイ ン と ゾルレン　 ある戦中派裁判官の軌
跡
松本武(新制三期) ’nl
追悼　 上野英信 上野英信追悼録刊行会 Ta
ダモ イの日まで　 一私の抑留生活日記- 吉田綱雄(四期) 111
戦後五〇年　 満洲の回想 建国大学同窓会
文集 「歓喜嶺　 遥か」 を読んで
水口春喜(七期) ’nl
大いなる幻影　 満洲建国大学 水口春喜(七期) ’n1
興亡の嵐　 満洲 ・建国大学崩壊の手記 山田昌治(八期) ’nl
崔宿善著 「物語　 朝鮮の歴史」 山田昌治(八期) Ta
作田荘一 「分かれ身の構築』 山田昌治(八期) ’nl
道を求めて 藪敏也 ’nl
我観　 石原莞爾 三品隆以(関東軍参謀) Ta
満洲亡国記　 崩壊前後の体験的証言 岡村安久(国務院総務
庁)
111
満州辺境紀行 岡田和裕 光人社 2003. 4 173p T
エルムの鐘　 満州キリス ト教開拓村をかえ
りみて
榎本和子 暮しの手帖社 2004. 1 175p T
棄民　 敗戦の満州 [残留孤児] 中岫正雄 北の街社 1995. 4 243p T
長春　 日本長春会会報 第32̃ 34, 36号 磯部萄子 日本長春会事
務局
2003. 3̃ T
ダワイ !　 ダワイ ! まつもとえつこ 文芸社 2005. 4 138p T
建国大学年表 湯治万蔵 建国大学同窓
会
1981. 11 570p K
暗いラ ンプの灯の影で一日記は証言する一
元第三次満蒙開拓青年義勇隊瞰江大訓練所
瞰訓八洲会 1993. 7 181p
瞰訓の思い出　 n0. 27, 28, 30 瞰訓八洲会 2001. 8̃ TC
昭和の少年満蒙屯田兵
一河原中隊始末記-
中山昭三 瞰江一八会 2002. 3 66p TC
八洲哀歌　 元満洲開拓青年義勇隊瞰江訓練
所　 岩槻中隊誌
八洲会中隊誌編集委貝
会
1979. 8 106p TC
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逃避生還の記録　 満蒙開拓青少年義勇隊
満洲現地隊(高田中隊) 復刻版　 別冊付
録
逃避生還の記録編集委
貝会
2002. 3 60p TC
嵐風(第二巻) 蒙古秘境の逃避生活(秋冬
春夏)
西田重利 2003. 7 129p TC
魂鴎燃えて [瞰江訓練所] 兼重中隊拓友会編集委
貝会
兼重中隊拓友
会
1996. 2 320P TC
啖野の生と死と　 一崩壊満洲国よ りの生還
記一　 満拓会会誌第4集
満拓会 1983. 12 348p T
続 ・礦野の生と死と　 一崩壊満洲国よりの
生還記一　 満拓会会誌第5集-
満拓会 1985. 1 363p T
かな しみの花と火と　 一満洲ノ鉄道 卜民夕
チー　 上、 中、 下(育成学校)
満洲日本人四十年心史
研究会
(混々社) 1993. 7
1995. 10
919p T
日高見開拓団誌 ( 日高見在満国民学校沿
革誌)
武藤龍三　 川端秀樹
西川憲司　 後藤州造
後藤州造 1979. 2 136p K
満蒙開拓青少年義勇軍　 第一次青年義勇隊
柏根開拓団の回顧
藤原岳良 柏根会の回顧
出版会
1974. 8 249p K
し よつぺえな し一北満の果て に- (訓練
所)
須田シマ 1977. 1 147p K
北満報国農場　 少年腱兵隊長の手記 (在
満富山県報国農場先遣隊)
根塚伊三松 北国出版社 1975. 8 292p K
北票炭鉱全貌 (北票尋常商等小学校) 中島茂 錦州省吐黙特
中旗満洲炭鉱
株式会社北票
炭鉱
1940. 12 23p K
笠間満洲分村誌 (南暗砺笠間国民学校) 笠間満洲会 筑波書林 1981. 5 127p K
元満洲国興安北省在住邦人終戦史録　 ああ
ホロ ンバイル蒙古物語 (索倫旗ビル ト
小学校)
佐村忠利 佐村忠利 1993. 10 425p K
二竜山特設修錬農場　 殉難者の霊を故国へ
(私設小学校)
井上勝英 財団法人農村
更生協会
1983. 7 199p K
石川県満蒙開拓史 (白山在満国民学校) 藤田繁 石川県満蒙開
拓者慰霊奉賛
会
1982. 9 1113p K
蒼天の歌　 満洲に生きた青春の日々(在満
国民学校)
福山郁子 有限会社海鳥
社
2000. 5 256p K
戦後五十年記念誌　 北辺の追憶 (満洲黄
金子義勇隊訓練所)
記念誌編纂委貝会 黄金子朋友会 1996. 3 302p K
聞花の園　 上、 下
(地政職貝訓練所、 新京法政大学)
草葉晴美 梓書院 1981. 6 323p K
歴史の証言　 満洲に生きて (大同学院) 花野吉平 龍渓香舎 1979. 7 295p K
夕日の墓標　 富山県満蒙開拓団の記録
(福富国民学校, 千振在満国民学校)
北日本新聞社 北日本新聞社
出版部
1980. 5 512p K
圏泡拓友の歴史　 満蒙開拓青少年義勇軍誕
生前後 (圏泡小訓練所)
鹿児鳥県圏泡拓友会 鹿児鳥県囮泡
拓友会
1986. 4 205p K
満洲の大地を生きのびて .(私立満鉄四平
青年学校)
山上春夫 日本図書刊行
会
1997. 6 263p K
文集　 万老 (満鉄撫順炭鉱技術貝訓練
所)
満鉄撫順炭鉱万老会 満鉄撫順炭鉱
万老会
1984. 9 391p K
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満洲挽歌　 悲劇の島根開拓団 (四合成在
満国民学校)
八田宏 ウィ ンかもが
わ
2001. 11 166p K
満鉄少年社貝の敗戦日誌 (満鉄鉄道錬習
所)
浜口潤吉 東京図書出版
会
2002. 7 227p K
鏡泊学園村計画轡(原稿) 365p TC
鏡泊学園村塾に就いて 田島梧郎 1997. 5 4 p T
謎の潮海国 ・金銅鏡
謎の潮海国 ・金銅鏡(後編)
「健康と長寿」 平成6年3月号̃
田島梧郎 健康と長寿の
会
1994. 3̃ 11p TC
謎の潮海(続編) 「健康と長寿」 田島梧郎 健康と長寿の
会
1994. 5 3p TC
「大陸生活の想い出」 「健康と畏寿」 田島梧郎 健康と長寿の
会
1994. 6 20p TC
鏡泊湖(検挙)事件のあらまし 1̃ 12 田島梧郎 健康と長寿の
会
1994. 10̃
1996. 6
TC
「謎の金銅鏡」 (続々編) 田島梧郎 健康と長寿の
会 .
1996. 7 4 p TC
大陸生活の思い出 「健康と長寿」 田島梧郎 健康と長寿の
会
T
輝 く湖畔 満洲鏡泊学園東京事務
所
1934. 8 63p TC
人柱のある鏡泊湖
大陸開拓精神難書　 第3輯
横田市治 満洲日日新聞
社
1940. 5 107p TC
満洲錨 白学圃山田総務一行遭難事件　 詳報
2
満私有鏡泊学圃東京事
務所
1934. 5 10p TC
鏡泊学園建設中同報告審 財団法人国士舘 1932. 8 15p TC
秘　 満洲鏡泊学園第四次報告沓 1933. 9 64p TC
満洲鏡泊学園第五次経過報告書 満洲鏡泊学園
東京事務所
1935. 1 135p TC’
鏡泊学圃調査報告轡 満鉄経済調査会 1936. 2 93p TC
長春
長春会会報　 創刊号̃ 6号
日本長春会会報7 ̃ 36号
長春会
日本長春会
1986. 9̃
2005. 3
T
杏　 第10号 中国界少年との交流を
推進する会
2005. 6 6p T
杏花　 採鉱三期だより 5, 6, 8号 新京工業大学採鉱学科
三期会
1998. 2̃
2002. 5
180̃
216p
T
会貝名簿　 1949 1949. 12 102p T
蘭桜 蘭桜会 1950. 12 43p T
会貝名簿 元新京工業大学同窓会
蘭桜会
1951. 12 79p T
蘭桜　 3 ̃ 10 (含会員名簿) 元新京工業大学同窓会
蘭桜会
1953. 4̃ 63. 9 66̃ 109p T
機友会　 会員通信抄 第3 ̃ 16報 新京工業大学機械学科
同窓会
1993. 1 ̃
1999. 6
T　
I
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蘭桜　 n0. 12̃ 16, 18, 20, 21, 23
新京工業大学同窓会名簿
新京工業大学同窓会蘭
桜会
1968. 11 ̃
1990.
64̃ 88p T
長春工業大学中国校友名簿 長春工楽大学校友会 1993. 4 49p T
思い出の陸柱
(師道高等学校長阿部宗孝)
萱本正夫
友野代三
綱鳥窃
阿部ちゑ
阿部昌子
1973. 12 Me
聞き書き　 神埼邦治
(新京商業教貝)
神崎邦治 1995. 6 432p T
満鉄敦育への回想 一還暦記念- 藤野幸平 赤間関書房 1971. 10 62p TC
静浦小学校の思い出 関山秀子 HO
朝陽　 大陸に生きた日を偲んで 満洲国立女子師道大学
朝陽会
1979. 8 HO
黒竜江への旅 高野悦子 新潮社 1986. 9 346p HO
午前中の少年 三木卓 毎日新聞 1985. 11 209P HO
実録　 大連回想 鈴木正次 河出書房新社 1985. 2 246p HO
浪浪遼河 紀剛 元在外公務貝
援護会
1978. 11 266p T
夕陽の道
(教育研究所　 小学校 公学校)
宝蔵保 1979. 3 352p HO
師の傘寿を記念して 満洲教育専門学校附属
小学校宮武学級
宮武先生傘寿
記念事業本部
1986. 10 100p HO
満鉄教育への回顧
藤野幸平還暦記念(橋頭小学校)
藤野幸平 赤間関書房 1971. 10 62p HO
楡の実会　 附一昭和63年度会貝名簿 新京西広場小学校同窓
会 ・楡の実会
1988. 10 70p T
満洲懐想
ふる里再訪 (白菊小、 新京二中)
和田吉史(俊昭) 水脈の会 1995. 4 334p Me
東光　 開校50周年記念号 東光小学校同窓会 1989. 8 142p T
八島会会報　 no. l ̃ 21 八島小学校同窓会 1980. 9̃
2004. 6
T
八島会会貝名簿 新京八鳥小学校同窓会 1999. 4 61p T
長春(旧新京) 想い出マップハ島 新京八鳥小学校同窓会
八島会
1987. 9 2枚 T
ぼぷ ら　 第19号 新京むろまち37会 20(M. 8 46p T
いつか来た道
(新京在満国民学校)
小林健 1982. 12 316p Me
写真集さ らば　 新京 国書刊行会 1979. 4 174p T
記念文集　 すなやま
一奉天第二中学校　 創立六〇周年-
1936̃ 1996
旧満州 ・奉天第二中学
校同窓会 「砂丘会」
1996. 9 409p T
杵淵先生の面影 和敬済 MC
「満洲教育専門学校」 の実験校奉天 ・加茂
尋常小学校
「彷杏月刊 ・特集　 満洲の異色学校」 -・
く ろこつねお 2000. 8 14p T
満洲の盲人に光を 大村勇 大村善永 1940. 7 30p TC
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愛盲之蜂火 大村善永 奉天盲人福祉
協会
1941. 10 54p TC
創業三年之回顧　 創立三周年記念号 大村善永 奉天盲人福祉
協会
1944. 2 48p TC
満洲生まれ　 一 市井老人の覚え沓- 松浮政二 日本図書刊行
会
1998. 1 191p T
四平中学 ・高女同窓会会誌 1981 ? 28p TC
思い出の写真集 鄭家屯小学校同窓会 2000. 1 34p TC
鄭家屯小学校同窓会名簿　 平成12年 1月現
在
26p liC
すずらん　 札蘭屯小学校同窓会会報6 1995. 11 4p T
旧満州　 札聞屯回顧録 札蘭屯小学校同窓会 T
第6次札蘭屯訪問記念写真集一敦煌 ・烏魯
木斉 ・吐魯番-
旧満洲国札蘭屯小学校
同窓会
2001 13p TC
北満帰行　 40年ぶりの “ふるさ ど を訪ね
て シ ャ ラ ン ト ン　 チ チ ハ ル ハルビ ン
孔蘭屯小学校同窓会 1986. 7 82p TC
児童文集　 ふたば 創立三十周年記念 公主嶺日本小学校 1938. 3 359p T
ともち やんのおへそ ちぱてつや 夢工房 2000. 8 24p T
長春　 新京 羽衣町 藤瀬隆幸 1993. 3 329p
絵と文　 おもいでの満洲 佐久間晃 富山衛 恵雅堂出版 1971. 7 287p
公主嶺沿革史 伏屋武龍 満洲日日新聞
社
1918. 7 212p TC
満洲事変(寛城子 ・南嶺戦)護国の楯 田所和夫 27p
太子河　 満洲本渓湖一〇〇年の流れ 本渓湖会 1992. 11 381p T
南満洲本渓湖の記録　 本渓湖物語 本渓湖
会結成30周年記念出版 (本渓湖中学)
本渓湖会 柴山輝夫 本渓湖会事務
局
2002. 12 276p K
本渓湖会会報　 n0. 33̃ 43 本渓湖会 2000. 8̃ T
普蘭店会誌　 第1号 普蘭店会本部 1982. 10 6p TC
普蘭店　 会報 n0. 4̃ 11(最終) 普蘭店会事務局 1988. 10̃
2001. 4
12̃ 20p TC
普蘭店会会報　 第2号 普蘭店会西日本支部 1985. 5 8p TC
普蘭店 普蘭店会西日本支部 1986. 11 86p TC
普蘭店　 第四回総会 普蘭店会関東支部
`
1987. 9 8p TC
第六回普蘭店総会　 次第 1991. 11 6枚 TC
終戦時の普蘭店 吉田良夫 1986. 4 46p十 1 TC
普聞店の歌　 歌集 「乳母車」 より抜粋 佐藤夕ヵ 6枚 TC
なつかしの高千穂　 ふるさ とを訪ねて
高千穂会会報臨時増刊　 創立50周年記念事
業特集
高千穂会 1985. 9 &lp T
高千穂会会報　 n0. 10, 14, 20, 27, 30̃ 33, 35 高千穂会 1980. 5̃ T
アカシアの大地遥か (在満学校) 安田義子 文芸社 2000. 6 116p K
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アカシヤの懐かしい大連 (大連霞小学校) 置田和生 文芸社 2003. 3 155p K
大中健児の古希記念文集
一大巡つ子の腕白時代から今日まで-
大連中学校十一期同期
会
2003. 1 277p TC
石川賢作先生　 小中学校成紋表その他
(大連三中)
15点 TC
満洲 ・関東州 ・華北中学校野球史 西脇良朋 1999. 9 363p T
ぼくの大連(大広場小、 大連二中) 早川孜 新潮社 1983. 4 168p MC
大連神明高等女学校創立90周年記念祝賀会 満洲美会 2004. 5 24p T
アカシアの街に
1̃ 74 「しんぶん赤旗」
右逮俊郎 2004. 9̃ 12 74p TC
ただ過ぎに過ぐるもの　 最終在校六回生の
回顧録
旅商六志会 2003. 11 297p T
向陽　 2004年 旅順高等学校向陽会 20(M. 8. 15 132p T
旅順の詩 桜井武男 山中明俊 1990. 2 23p T
遥かなる哉長城線　 在青龍同胞の手記 熱河省青龍県在住者青
龍会
1974
長白会　 会貝名簿 1975 19p TC
会報
長白会会報第10̃ 20号
長白会
永吉英嗣
1977
1981. 10̃
2000. 12
22p TC
新老人の会　 V01. 6n0. 5, 6 財団法人ライフプラン
ニ ン グセ ン タ ー　 新老
人の会事業部
2005. 5, 6 8P T
語り残したい戦争体験　 私たちの遺轡 新老人の会 2001
語り残す戦争体験　 私たちの遺轡 新老人の会 2002
これだけは語り残す戦争体験　 私たちの遺
沓
新老人の会 2003
戦後六十年　 語り残す戦争体験 私たちの
遺書
日野原重明監修 二〇
〇五年度新老人の会
講談社 2005. 7 229p T
兵藤邦夫氏関係文書
(海拉爾国民学校校長)
1箱 TC
関東軍石頭予備士官学校挽歌 続禎幹 石頭会 1980
朔風　 張北日月寮生の記録 栢岡典雄 緑平会 1994. 5 224P
あとがき欠
TC
北顧回想録 北顧会 1973
追想録　 動乱下の満洲矯正 満洲矯正追想録刊行会 満洲矯正追想
録刊行会
1977. 8 537p T
祖国に生きる　 中国残留孤児帰国者自立生
活の記録
財団法人 中国残留孤
児援護基金
1998. 11 256p T
21世紀未来に向けて
中国残留邦人二世 ・三世自立生活の記録
財団法人　 中国残留孤
児援護基金
1999. 11 256p T
中国残留婦人帰国支援
「通販生活J n0. 86̃ 128
春陽会
カ タ ロ グハ ウス
1990. 1̃
1993. 5
T
曽おばさんとの海 班忠義 朝日新聞
在満学校関係者手記目録(第三回稿)
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祖国復帰へのあゆみ 中国帰国者問題研究会 1990. 2 63p T
東京都中国帰国者自立研修センター事業概
要
財団法人　 東京都社会
福祉協議会
1990. 3 59p T
祖国の土を踏んで
一中国帰国者の現状と課題-
社会福祉法人　 全国社
会福祉協識会　 厚生事
業協議会
1984. 9 114p T
白玉　 第18号 日中児童の友好交流後援会
会報
特定非営利活動法人日
中児童の友好交流後援
会
2005. 7 8p T
風雪の四十年　 父よ母よ何処に ! 私は中国
に生きている
中国東北地区と残留日本人の記録
「風酋の四十年」 刊行
委貝会
日本中国友好
協会
1988. 1 128p T
合言葉はふる さ とへ　 中国人民解放軍後方
衛生部隊で活躍した日本の若者たち
内田卓治 2005. 7 351p T
白楊　 no. - 3 ’74 50周年記念号 天津松島日本高等女学
校白楊会
関西支部 1974. 9 216p TC
日本高等女学校 ・天津松鳥日本高等女学校
1921年創立　 1941年改名̃ 1945 ご卒業
の皆様
T
若葉　 no.,7’　 73 改訂名簿特集号 天津日本尋常高等小学
校若葉会
1973. 12 58p T
せ く ぱん　 ビルマ 日本語学校の記録 セクパン会 修道社 1970. 5 812p T
同朋大学仏教文化研究所紀要第二十五号
所蔵について
KuK…熊本県立図書館　 n゛1…橘満雄氏所蔵 Ho…法政大学第二商等学校育友会教育研究所
K・・・国立国会図轡館　 Mm…ムクデン満鉄ホテル Aj…アジア経済研究所図書館 Me¨ I前田均氏所蔵
Ky…門司港国際友好図書館　 Gi…岐阜県立図書館 Ak・・・愛知県立図書館
その他については、 概ね原本あるいはコピーが玉川大学教育博物館に所蔵されている。
2005. 12. 12
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